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Hódmezővásárhely határát a régi geológiai korokban, 
amint azt a talajviszonyok mutatják, víz borította. Később ez 
az egységes vízfelület több kisebb tóra, mocsárra s ezeket ősz- 
szekötő fokokra, erekre darabolódott fel s közben kialakultak 
a részben ma is meglevő folyórendszerek.
Hódmezővásárhely területe, de különösen az egész Cson- 
grád vármegye tiszántúli része vízben nagyon gazdag volt, 
mert
1. mint az Alföld egyik legalacsonyabb területére, ide 
gyűltek, halmozódtak fel a keleti részekről a csapadék vizek, 
vagy amint Vásárhelyen is mondják, a „vadvizek":
2. akár a Körös, akár a Maros megáradt, mi azokból, a 
kifejlett vízválasztók hiánya miatt a velük összefüggő ereken 
át megkaptuk a fölösleget, ha a Tisza nem is áradt.
3. Ha pedig a Tisza áradt meg, akkor a fokokon és belé 
ömlő ereken keresztül visszafelé folyt a víz, megtöltve a lapo­
sokat és időszakos víztartókat.
4. Mivel sem a Tiszának, sem a vásárhelyi határnak na­
gyobb esése, lejtése nincs — a vizek folyása úgy a folyóban, 
mint a fokokban, erekben s ezekkel összefüggő tavakban igen 
csendes, lomha volt s ezért lettek olyan kanyargóssá az erek 
medrei s alakultak ki a szélesen elterülő tavak és vízállások.
5. A vásárhelyi határ talaja legnagyobb részében laza 
hordalékos, amelyen a víz könnyen átszivárog s így a folyók 
kisebb áradásai alkalmával is a mélyebben fekvő területek, 
ahova különben erek, fokok nem is vezettek — „fakadó vízzel"1) 
teltek meg. *)
*) Fakadó-víz a jól disztingváló vásárhelyi népnyelv szerint a „föld 
édös gyeröke", míg a vadvíz más, idegen területekről „gyün“.
1*
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A határban levő tavak, mocsarak, laposak, rétek vízállása 
természetszerűleg első sorban a Tisza árjától és a légköri csa­
padékoktól függött. A tavak egymással a fokok2) és erek út­
ján vagy állandóan, vagy csak nagyobb vízállás esetén függöt- 
tek össze.
Az ókorban a Tiszának és azzal összefüggő ereknek és 
tavaknak vízállása a vásárhelyi határban kb. olyan magas le­
hetett, mint a tiszaszabályozás előtt, így több ezer esztendő 
alatt nem sokat változott. Az áradások is ezen az óriási, egy­
mással összefüggő vízterületen alig okozhattak pár deciméte­
res emelkedést. Ezt bizonyítják azok a különböző korú leletek, 
melyek a régi vizek partjain elterülő domboldalakból, partokból 
kerültek a napvilágra. Ilyenek pl.
1. mártélyi népvándorláskori sírok,
2. tarjánvégi népvándorláskori sírok,
3. dilinkai és kistóparti bronzkori sírok,
4. fejértóparti jazyg sírok,
5. fürgehalmi népvándorláskori sírok,
6. kopáncsi népvándorláskori leletek,
7. nagy-szigeti és szöllohalmi leletek stb., ez utóbbi két 
helyen egymás mellett feltalálhatok a kő-, bronz-, római- és 
népvándorláskori leletek. Ezek a sírok és leletek, mind olyan 
magasságban fordulnak elő, ahová a víz nem emelkedett fel a 
Tisza szabályozása előtt. De mutatja egyúttal a víz színének 
kb. állandó magasságát, hogy több ezer esztendőn keresztül 
ugyan azon magasságban találhatók a különböző települések 
nyomai.
Azóta ezen területek vagy víz alá kerülnek, ha áradás 
van, pl. a ma már ártérbe került mártélyi népvándorláskori te-
2) Fok szó alatt a régi vásárhelyi népnyelv első sorban a folyókbóf 
az ártér mélyedéseibe vezető, azon rövid, természetes csatornákat értette, 
melyeken át a víz az ár ingadozása szerint ki, vagy befelé folyt: ellenben 
erek alatt azokat a szintén természetes, de hosszú árkokat értette, melye­
ken át a víz valamilyen medencébe, vagy folyóba csak befelé folyt, leg­
feljebb a szokatlan nagy áradások alkalmával történt ez visszafelé. Ké­
sőbb, midőn a Tisza szabályozásával megváltoztak a vízrajzi viszonyoík, 
az erek és fokok elvesztették jelentőségüket s a nép is, főleg a fiatalabb 
nemzedék összezavarja e két meghatározást. Továbbá fokoknak nevezik 
ma még a tiszamenti halászok azokat a mesterséges csatornákat is, melyek 
az átvágások által keletkezett holt-ágakból, — a már feliszapolódott ré­
szein keresztül, — áradások után visszavezetik a fölös vizet az élő Tiszába.
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mető, vagy csak kerülnének, ha a Tisza árja átszakítaná a töl­
tését.
A régi időkben, a XVII., XVIII. és XIX. századokban is 
voltak azonban olyan száraz esztendők, midőn a határ tavai, 
mocsarai közül a sekélyebbek kiszáradtak s medrükben rende­
sen kaszáltak, pl.: 1787-ben a Hód tó sekélyebb részein széna 
termett; 1794-ben az egész Kék tó helyén kaszáló volt. De az 
1850-es években is volt eset, midőn a Mód tó nagy része kiszá­
radt s a Szigetbe szárazon lehetett átmenni, s csak a legmé­
lyebb részeken maradtak vízállások.3)
Hódmezővásárhely vízrajzi viszonyait igen rövid idő 
alatt, mondani lehet — egy csapásra megváltoztatta a Tisza 
szabályozása. A folyót töltések közé szorították, ezáltal meg­
akadályozták, hogy áradásai alkalmával a fokokon, ereken ke­
resztül a tavakat, réteket vízzel eláraszthassa, viszont a fel­
gyűlő csapadék-vizeket, a feltörő talajvizeket és a keletről jövő 
vadvizeket csatornázással és szivattyútelepek segítségével ve­
zették bele a Tiszába. Így ott, ahol beláthatatlan nádasok, rét- 
ségelc voltak milliónyi vízimadárral benépesítve, ahol nagy ha­
jók szállították messzi vidékről az építő- és mészkövet Vásár­
helyre s tutajok kötöttek ki a város belterületén és ahonnan 
több ezer köblös életes hajók vitték a gabonát a környékbe — 
egy-két évtized után a partosabb részeken beláthatatlan búza­
táblák rengettek, a mélyedéseket gyümölcsösökkel telepítették, 
tóparti homokbuckákat pedig szöllővel ültették be.
Így a vásárhelyi határ igen rövid idő alatt egyik véglet­
ből a másikba esett át. Azelőtt minden felé víz, tó, mocsár volt, 
ma pedig az ország egyik legszárazabb területe, amelyből év- 
ről-évre mind nagyobb és nagyobb területeket vesz el az al­
földi gazdálkodás réme, a szik.
Hódmezővásárhely régi vízrajzi viszonyainak kutatása 
alkalmával nemcsak a jelenlegi határ területét dolgoztam fel, 
mert hiszen ez évszázadokon keresztül igen sokat változott 
nagyságában, hanem feldolgoztam a Tisza—Maros-szög mind 
azon területét, melyen a hódmezővásárhelyi határba eső és 
azokkal összefüggő vizek terültek cl.
Ezen terület északi határa a Kórogy-Mágocs ér, déli ha­
tára a Maros egészen Makóig, nyugaton a Tisza képezi termé-
s) Szóbeli közlés Halmi János ny. tanár úrtól.
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szetes határát, míg délkeleten a Száraz-ér. Északkeleten ter­
mészetes, vízjelölte határa nincs, hanem azt kb. Orosháza— 
Tótkomlós között húzható vonallal zártam be.
Ez a terület nagyjában két részre osztható: egy délnyu­
gati mélyebb fekvésű, hajdan vizes területre és egy ezen részt 
negyedkor alakjában határoló magasabb területre. A két rész 
között a határt a Mártélytól Hódmezővásárhelyen keresztül 
Makóig húzható vonallal jelölhetem. Az utóbbi magasabb fek­
vésű területet azonban több, kb. északkelet-délnyugat irányú 
keskenyebb-szélesebb lapályos rész szakítja meg, melyeken át 
a Békési-medencéből a vizek az őskorban folyók, később csak 
erek útján a mélyebb fekvésű Vásárhelyi medencébe folytak 
le. Ahol ezen áteresztők keskenyek voltak, ott az ereknek jól 
kiképezett medrük volt, pl. Kakasszék-ér, Száraz-ér, ahol el­
lenben szélesek voltak, ott az ér medre is elszélesedett, vize 
elterült s messze kiterjedő mocsarakat alkotott pl. a Cirják-ér, 
melynek környékén szinte beláthatatlan mocsarak voltak a 
múlt századokban (Bogárzók, Cinkus, Csárpa, Csomorkányi 
és Pusztaszéli lapos stb.) Ezen erek és mocsarak közrefogta 
földhátakon, magaslatokon volt a települések egyik része, míg 
másik része a Vásárhelyi-medence víztengeréből kiemelkedő 
szigeteken, hátságokon épült fel.
A mai Hódmezővásárhely belterülete helyén a XV. szá­
zadban még több község volt, melyek közül Vásárhely és Hód 
voltak a jelentősek. Az előbbi a Hőd tó északi partján terült el, 
több tó és fok. ér közti földhátakon és szigeteken, míg az 
utóbbi a mai Vili. kerület, Újváros helyén volt, de még a XV. 
században teljesen elpusztult s lakosai a védettebb Vásárhelyen 
telepedtek le. A pusztulást megelőzően úgy Hód, mint Vásár­
hely községeknek csak igen kicsi határa volt, mert a körülöttük 
fekvő sok kis falunak, mindnek önálló birtoka volt.
1701-ben még a vásárhelyi határ kb. 1 mértföld hosszú 
és SU mértföld széles volt.
1720-ban a vármegyei összeírás szerint a határ széles­
sége és hosszúsága is kb. 2 magyar mértföld volt. Ekkor a ha­
tárhoz még csak Batida, Csomorkány, Kutas, Mártély és Sám­
son tartozott.
1722. aug. 17.-i szolgabírói összeírás szerint, midőn gr. 
Károlyi Sándor rendezte a csongrádmegyei birtokait — már 
a következő puszták és helységek tartoztak a vásárhelyi ha-
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tárhoz: Batida, Csomorkány, Derekegyháza, Szt.-Erzsébet, 
Fecskés, Férged, Gorzsa, Körtvélyes, Mágocs, Mártély, Peres­
Kutas, Rárós, Réti-Kopáncs, Sámson, Solt, Tót-Kutas, Újváros,
1777. évi úrbéri összeírás is ugyanezen neveket említi, de 
még hozzáveszi Szöllős pusztát is.
Később ezek közül Sámson, Mágocs, Derekegyháza és 
Gorzsa pusztákat a város határából kivették, de az utóbbit 
1884-ben törvényhozásilag visszacsatolták, mint tisztán vásár­
helyiek által lakott, illetve birtokolt területet. Így a vásárhelyi 
határ az 1770-es években volt a legnagyobb.
Ma már a régi vízállások, tavak közül csak kevés maradt 
meg, úgy szintén azoknak a régi medreknek is kicsi már a 
száma, amelyekbe csak időszakonkint, esőzések alkalmával 
gyűlik víz. Egy-két évtized még s a régi medrek eltűnnek, be- 
szántódnak s velük együtt eltűnik az emlékük is.
Tanulmányom eredményeképen részint levéltári kutatá­
sok, oklevelek és eddigi irodalom, részint pedig még ma is élő 
idős emberek emlékezete és feljegyzései alapján, továbbá a 
régi és jelenkori térképek adatai után kb. 86 tónak, mocsárnak, 
rétnek és vízjárásos területnek, továbbá kb. 116 foknak, érnek 
tudtam meg a nevét s róluk annyi adatot bírtam összegyűjteni, 
hogy legtöbbjének pontos helyét, lefutását, egymással való 
összefüggését és jelenkori fenékmagasságát meg tudtam álla­
pítani.
A következőkben először a mai belterület helyén elterült 
tavakat, illetve ereket tárgyalom, utána pedig a határ tavait és 
ereit, továbbá az ezekkel összefüggő, de jelenleg más községek 
területére eső vizeket, amelyek azonban közösen adnak át­
tekintő és egységes képet.
I.
A belterület régi vízrajza.
A város mai belterületének nagyrészét még a múlt száza­
dokban is víz borította. Az a kb. 1800 katasztrális hold terület, 
melyen a jelenlegi város épült, ma sem teljesen sík terület. He- 
lyenkint több méteres szint-különbségek vannak, bár az utóbbi 
évtizedekben a mélyedéseket erősen töltötték, míg a partosabb 
területeket lehordották.
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A múlt századokban a város inai belterületén erek, mo­
csarak és tavak által körülzárt szigetek és félszigetek emelked­
tek, melyeken az első települések is történtek. Ezt a szigetes 
részt azután három oldalról a külterületi nagy vizek vették kö­
rül, s csak északnyugat irányában függött össze a szárazföld­
del. A lakosság gyarapodásával kezdték a mélyedéseket fel­
tölteni s a vizet róluk lecsapolni, azonban a környező terüle­
tekhez képest ezek ma is mélyebb részek maradtak.
A legrégibb feljegyzések alapján Vásárhely belterületén 
1564-ben a királyi adóösszeírás szerint 117 ház volt, ez a ke­
vés ház nagyon elfért a természet-adta magaslatokon, s min­
den háznak nagy kiterjedésű telke, portája is volt.
1570-ben már 287 ház volt a Musztafa kádi összeiratása 
szerint.
1750-ben, tehát csaknem 200 év után majdnem három és 
félszeres lett a házak száma s ezek városrészenkint az alább 
következő táblázat szerint oszlottak meg.
1780-ban már 1940-re szökött fel a házak száma s ezért 
részben a telkeket osztották fel, de inkább a vizes területeket 
csapolták le és töltötték fel, hogy elférhessenek.
1787-ben 1982 ház volt a belterületen, s számuk város­




Tarján_ . . . ____ 230 449
Tabán ...................... 205 459
Kis utca ... ... ... 141 400
Oldalkosár............... 89 192
Uj utca ............... 272 482
1789-ben 2246, 1796-ban 2381, 1815-ben 3000, 1828-ban 
3441, 1840-ben 3629, 1850-ben 4184, 1926-ban 12.714 volt a há­
zak száma. Ezért már a múlt század közepétől kezdve, — 
amint rohamosan megindult a népesedés — egymás után tűntek 
el a régi tavak és fokok a belterület helyéről s egy-egy régi 
porta helyére 4—5, sőt több ház is épült.
A mai lejtmérési adatok alapján készült rétegvonalas tér­
képem (1. sz. melléklet) éppen a feltöltések és a magaslatok 
lehordása miatt már nem mutatja híven a régi, eredeti állapo­
tot. Azonban az eddigi megfigyeléseim alapján úgy találom,
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hogy a 79-5 m.-cs szintvonalon alul eső területeket régen 
már a víz borította, míg a 80—81 m.-es szintek a szi­
geteket, a 81-5 m.-en felüli területek a dombhátakat képez­
ték. Ez utóbbiak magassága és kiterjedése jóval nagyobb volt 
a múlt századokban, de éppen ezeknek az anyagát használták 
be a medencék feltöltésére. Tehát a múlt századokban a tele­
pülésekre csak a 80 m.-en felül eső területek lehettek alkal­
masok.
Régen, a mai belterület helyén több kisebb mocsáron, víz­
álláson kívül négy nagyobb medence tó volt és ezeket egymás­
sal s a külterületi vizekkel szintén négy nagyobb ér, illetve fok 
kötötte össze.
1. Királyszéki lapos.
Ez a tó a mai II. kerület, a régi Tarján egy részén terült el. Legmé­
lyebb pontja a 79 és 79-5 m. szintvonalak közé esik. A 79-5 m.-es szintvonal 
a Pacsirta ucca végén jön be a Paperéből s innen lekanyarodik majdnem 
a Zrínyi és Királyszék ucca sarkáig, majd egy darabon a Királyszók uccán 
felhúzódik s a Kard és Árok nccát keresztül vágva a Malom ucca jobb ol­
dalán kb. a Meggyesy uccáig halad, ahonnan a László ucca irányában a 
Könyök ucca északnyugati hajtásánál ismét a Papere laposába folytatódik. 
Beleesik egész hosszában a Pacsirta, Egresi, Kökény, Szél ucca, s nagy 
részében a Királyszék, Árok, Meggyesy, Könyök, Halász ucca, továbbá a 
Kard és László ucca vége.
Régen fölösleges vizét a Citek fok vezette le a Hód tóba. Később 
ezen tó medrét lecsapolták, részben töltögették s a XVIII. sz. vége felé be 
is építették. Azonban a környező területekhez képest csak mélyebb rész 
maradt, így nagy esőzések és áradások alkalmával a régebbi időkben igen 
sokat szenvedett a belvizektől, pl. az 1845. évi nagy árvíz alkalmával még 
májusban víz alá került s csak ősszel tudták róla azt levezetni a Paperébe.
2. Hattyas tó.
A mai III. kerület közepén terült el a Hajnal, Révay, Pálffy és Ba­
lassa uccák között. Fenékmagassága 79-5 m.-től 79 m. alá lejt, de a 78-5 
in.-t ma már nem éri el. Ezen tó helyén épült egész hosszában a Botond, 
Lévay, Pál, Hattyas, Sarkantyú, Király, Szók, Kalap, Agyag, Határ, Rá- 
kosy, Bánffy, Fűzfa, Dobozi és Hideg ucca, s beleesik a Révay, János, Tü­
kör, Tompa és Magyar ucca nagy része.
A Hattyas tó régen tehát elég nagy kiterjedésű víz volt, amelynek 
azonban folyása nem igen volt, mert északnyugat felé vakon végződött. 
Régebben ugyan délkeleti részén a Csúcs tóval összefüggésben volt a mai 
Pálfry ucca táján a Szentesi úton keresztül kb. 1780-as évekig. így eddig 
a Csúcs tó útján összefüggő külterületi vizek áradása vagy apadása oko­
zott szintváltozásokat. Később, midőn a Csúcs tótól elgátolták a Hattyast, 
csak a környék csapadék vizei gyűltek össze medrében. Még 1795-ben is 
megvolt a tó és ekkor kezdték vizét lecsapolni a „Kanális11 útján a Pap­
erébe, mert ha nagy esőzések voltak, a partján épült házakat elöntötte a víz.
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A Hattyas tó vizén és parti nádasaiban a madaraknak nagy, tömege 
élt, köztük a hattyú is, amelynek bizonyítéka nem csak a tónak elnevezése 
(s utána még a Hattyas ucca neve is), hanem a hódmezővásárhelyi reí. fő­
gimnázium múzeumában levő helyi gyűjtésű Cygnus musicus Bechst, to­
jása is, ami nem csak azt bizonyítja, hogy a hattyú ott előfordult, hanem 
hogy költött is.
3. Csúcs tó.
A harmadik nagy kiterjedésű medence az V. kerület legnagyobb ré­
szét foglalja magában s a régi lecsapolt és tekintélyesen fel is töltött Csúcs 
tó helyén fekszik. Határolja nyugaton a Ferencz-József sugárút (régen 
Szentesi út, amelyik egyúttal a Hattyastól is elválasztotta), nyugaton a 
Szt.-István, északon a Jókai és délen a Fácán ucca. Fenékmagassága 79-5 
m.-től 78-5 m. alá súlyod, de átlag 79 m. körül van.
Midőn a Csúcs tavát a XVIJI. sz. vége felé lecsapolták, már a partja 
sűrűn be volt építve. A lakosság szaporodásával mind inkább töltötték a tó 
medrét s mind jobban be is építették, azonban nagy esőzések vagy hó­
olvadások alkalmával, az akkori kezdetleges csatornázások nem tudták le­
vezetni elég gyorsan a vizet s ilyenkor napokon-heteken át vfz alatt állott 
a Csúcs. A lakosság pedig onnan a partosabb részekre húzódott, a mai VI. 
kerületbe a Dáni ucca környékére s míg a víz le nem vonult — ott „láge- 
rezett“ s innen maradt fenn mai napig is ezen városrész „Lóger“ neve. 
Régen Nagy- és Kis-Lógert különböztettek meg a mai Dáni, illetve Garay 
uccák környékén, utóbb együttesen egyszerűen Lógernek hívták.4)
A Csúcs tó vizét a Kistó'ér útján a Kistóból kapta s ez utóbbi a 
Kútvölgy-Kakasszék ér folytatását képezte. A Csúcs medre a Teleky ucca 
végén a régi Újvilág (ma Gr. Bethlen) uccán át a János-tór felé fordult, 
ahol már megkeskenyedett és itt külön névvel Topa érnek nevezték (L. ott), 
amely a fölösleges vizét a Hód tóba vezette. így a Csúcs tó t. k. a Hód 
tavának egy északnyugat felé eső kiszögellése kicsúcsosodása volt s talán 
innen is vette a nevét.
Az 1800-as években, midőn a város erősen terjeszkedett — ezen tő 
környékét mind jobban kezdték beépíteni, magát a tavat pedig feltölteni. 
Még a XVIII. sz.-ban ásták az u. n. Kanálist,5) hogy a Csúcs vizét lecsapol­
ják. Ez a nagy árok a Szentesi uocánál kezdődik s a Lévay uccán át az 
Álmos ucca északi végén a Papere laposába vezet, közben a Hattyas te 
vizét is levezette. Ez a Kanális ma is megvan s kimélyítve, kiszélesítve a 
belterület északnyugati részének fő vízlevezetője.
A Csúcs még ma is a város belterületének egyik legmélyebb helye, 
amelynek főleg a kevésbbé feltöltött részei az utóbbi években is többször 
kerültek víz alá a nagy esőzések alkalmával, főként a kommun és oláh 
megszállás alatt. Igen sok helyen, pl. a Szt.-I.ászló és Béla cigány uccák 
háztelkei között ma is állandó nádas van, amelyben a víz a mostani szo­
katlanul száraz esztendőkben is megmarad.
A Csúcs tó fenekén épültek teljes hosszukban a következő uccák:
4) Ez a terület a XVIII. sz. közepéig csak nyomási föld volt s rajta 
a vármegye szénarakodóját tartotta. Csak 1776. körül kezdték betelepíteni.
5) A vásárhelyi nép „kalányis“nak nevezi.
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Nyárfa, Kisfaludy, Rákóczy, Szent-László, Vidacs, Béla cigány, Fácán, 
Teleky, Csík, Nád, Sárkány, Báthory, Koczka és Kálmán ucca, míg a Jókai 
uccának csak a középső része esik bele. A Csúcs fenekéhez tartozik még 
az a ma már különálló kis mélyedés, amelyik a Daru ucca közepén terül el.
4. Kis tó.
A negyedik nagyobb belterületi mélyedés a Kakasszék-Kútvölgy- 
Kistóhajlás őskori folyónak végső része volt, amelyik a Hód tóba ömlött. 
Későbben, midőn ez az ősfolyó több helyen is feliszapolódott, s állandó 
vize megszűnt — ez a végső szakasza, mint a Hód tónak, vagy ahogyan 
a vásárhelyiek általánosan nevezték — Nagy tónaik, egy északkeleti mély, 
jól kiképezett partokkal biró öblözete maradt meg. Hossza kb. 4 km. lehe­
tett, míg a szélessége ingadozott; a belterületen s torkolata táján 100—200 
m. széles volt, a 'külterületi részen ellenben szélesen elterült. Régen Vásár­
hely és Hód községeket választotta el, ma pedig a VII. és VIII. kerületet. 
Torkolatát még a múlt századokban egy kereszttöltés, az u. n. „nagy töl­
tés" emelésével elgátolták s fgy a Hód tó vizétől elzárták. Ezen a nagy­
töltésen keresztül vezetett az út Újvárosra, a mai VIII. kerületbe és a déli 
szomszédos községekbe (Földeák, Makó stb.). A második áttöltést csak 
1847-ben engedte meg az uraság, midőn az újvárosi diliinka temetőt kezd­
ték használni. Ezt a töltést azután „kis-töltés“-nek vagy „kongó-töltés“- 
nek nevezték s ez a VII. kerületet, a régi Susánt kötötte össze Újváros végső 
harmad-részével.
A Kis tó az 1700-as években, sőt az 1850-es évekig jó halászó hely 
és nádtermő terület volt. Medrének nagy részét 186,3-ban középen, hosz- 
szában feltöltötték, midőn az Alföld-fiumei vasútvonalat és állomását épí­
tették. (Ma Szeged—békéscsabai vonal.)
A Kis tó belterületi részének mind a két partja meredeken esik le a 
VII. 'kerület felől 80, a VIII. kelület felől pedig 81—82 m.-ről 79 m. alá. A 
vasúti feltöltés magassága 81 m. Ez a töltés tehát a Kis tó medrét két, egy 
északi és egy déli részre osztja. Az északi meder-részlet csatornázva s 
egész területe művelve van; az állomás épülete előtt úgy megkeskenyedik, 
hogy csak egy sekély árok marad belőle s bár erősen fel van töltve ezen 
a részen, mégis mélyedését egészen a Kállay ucca torkolatáig lehet követni. 
A déli mederrészben ma is víz áll, s benne nád terem, csak a nyugati vé­
gén van egy része annyira feltöltve, hogy az ott létesített íaraktárat a víz 
már nem borítja el.
A Kis tó torkolatának mélyedését igen jól lehet látni a Bauer malom 
és volt Ha.jda vendéglő (ma Művészek majolika gyára) között az áttöltés 
mellett, hol a 2—.3 m.-es mélyedés közvetlenül látható.
*
Ezen említett négy belterületi tavat a következő fokok, 
illetve erek kötötték össze a külterületi nagy vizekkel.
1. Citck fok.
A tarjáni Királyszéki lapost kötötte össze a mai Zrinyi uccán keresz­
tül a Hód tavával. A Citek fok partján épült a mai Királyszék ucca két 
házsorának kezdete s helyét még ma is elég mély árok jelzi. Rajta kérész-
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tűi ma egy téglából készült áteresz0) vezet át, régen ennek helyén volt a 
fából készült „Citök hídja".
2. Topa ér.
A Csúcs tavat kötötte össze a Kis tó érrel s egyúttal a fölösleges 
vizet vezette le a Hód tóba. Medre még az 1860-as években is a mai Teleky 
ucca felől a Gr. Bethlen ucca közepén vezetett kb. nyugat-kelet irányban. 
Itt igen mély s elég széles is volt, a meredek partjait pedig a beomlástól 
és kimosástól gerendákkal és rőzsével védték. Rajta keresztül a közlekedés 
a pallókon történt. A Szarvas-vendéglő alatt medre dél, majd délkelet felé 
fordulva a régi Kispiacon át a mai Bocskay uccába vezetett s ott torkolott 
a Hód tavába. Végső részét pontosan nem tudtam megállapítani, mivel 
ezen a területen még a múlt században feltöltéseket csináltak s az uccákat 
szabályozták. Idős emberek szerint a Topa ér medre a Szt. János-szobor 
és Üjtemplorn, továbbá Neumann és Majsai házak között volt s ez utóbbi 
házat megkerülve a Bocskay uccáb-a fordult. A Majsai ház előtt vezetett 
rajta keresztül egy nagy fahíd — a „Topa hídja".6 7) Az 1840—50. években 
az Üjtemplorn melletti második papiak előtt egy nagyobb kopolya volt, 
amelyen a kocsik csak nehezen tudtak átvágni, sőt nagyobb eső után itt 
nem is lehetett közlekedni. Ez a mocsaras rész a Topa ér helyén volt. A 
hagyomány szerint pedig régen, a XVII. században is a mai Üjtemplorn 
helyén folyt a vize s midőn a templomot építették az 1790-es években, ak­
kor vezették el vizét kissé nyugat felé. Hogy ez valóban így volt-e, ma 
már nem lehet megállapítani; azonban még most is kivehetők a templomot 
környező telkek udvarán olyan mélyedés nyomok, melyek a János-tér felöl 
a Hód tó medre felé irányulnak a ref. elemi iskola mellett.
A feljegyzések szerint 1750-ben még rendesen folyt a Topa vize, ké­
sőbb — midőn a Kispiacon, a mai Szarvas előtt eltöltötték medrét s ezáltal 
a Csúcs tótól elzárták — állóvízzé lett, s külön névvel ezután Kispiaci tó­
nak nevezték. Ezt azután lassan feltöltöttek, de helyén sokáig volt kopolya.
A hagyomány szerint Szt. János-szobrát a Topa víz partjára állí­
tották, későbbi írások a Kispiaci tó partján említik — miután a Topa álló­
vízzé lett. A tó feltöltésével a szobor is szárazra került s ma a János-tér 
közepén emeletes házak között, de ugyanazon a helyen áll, ahová két év­
századdal ezelőtt a vásárhelyi katholikusok állították.
3. Kistó-ér.
A Kistó-ér a Kis tó északi részéből ágazott ki a Serház-dűlőben s a 
város belterületére annak északkeleti részén a Gyümölcs és Kert uccák 
telkei, valamint a régi kórház és régi laktanya között húzódott be nagy­
jában északkelet-délnyugat irányban. Régen a Szarvas-vendéglő előtt 
egyesült a Topa érre! s ezáltal a Csúcs tóval is összefüggésbe került, amint 
az 1774. évi Vertics-féle földesúri nagy térképen is látható'.
Fenékmagassága ma 79-5 m.-től 79 m. alá is siilyed helyenkint s 
mederhajlása még igen szépen kivehető. Végig húzódik az egész Búvár 
uccán s keresztülvágja a Gomba uccát, majd a meder tovább a Róka ucca
6) A vásárhelyiek ezt az átereszt ma is „híd“-nak nevezik.
7) Szóbeli közlés Jó Ferenc vásárhelyi idős polgártól.
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és Klauzál, illetve Bárd és Fűz uccák egymás felé néző telkei között hú­
zódik, hol a legtöbb helyen nád terem benne. A meder a telkek közül ki­
lépve a Simonyi uccát keresztül vágja s itt nagyon szépen lehet látni a 
mélyedését, mert rövid úton alig három ház hosszan 82 m.-röl 79 m alá 
sülyed az ucca szintje. A Simonyi uccától kezdve a volt kaszárnya mögött 
a meder kiszélesedik, itt már nincs úgy beépítve s inkább kertek, gyümöl­
csösök és kaszálók vannak rajta. (Város-kert.) A Búvár ucca legmélyebb 
pontja a 37. és 39., illetve 46. sz. telkeken van s a nádasokból kifolyó csa­
torna a 39. és 41. sz. telek között van. Szépen látható a Búvár ucca hirte­
len mélyedése a Konti uccából is, ahol rövid — alig 20 m. hosszú darabon 
SÍ m.-ről 79 m. alá lejt a terep.
A XVII. században még a Kistó-ér környékén nem volt telepítés, ott 
nyomási földek, kaszálók, a mélyebb helyeken pedig nádasok voltak. A 
XVIII. század közepe táján csak az északi partján volt egy sor ház, míg 
a Róka és Búvár ucca helyén nádas és kaszáló volt.
II.
A külterület régi vízrajza.
A hódmezővásárhelyi határ vízrajzi középpontja a Hód 
tó medencéje. Ide futottak össze az erek, vagy legalább is vele 
kapcsolatban voltak s innen indultak ki a fokok, amelyek a 
közelebbi-távolabbi mocsarakat, tavakat kötötték vele össze. 
Maga a Hód tó pedig a Tiszával volt összefüggésben.
Mivel vásárhelyi határban nincsenek a területi egységek 
úgy kifejlődve, hogy azok szerint egy-egy természetes csopor­
tosításban tárgyalhassam a vizeket — kénytelen vagyok azo­
kat abc sorrendben feldolgozni, először a tavakat, mocsarakat, 
azután pedig az ereket és fokokat.
I. Külterületi tavak és mocsarak.
Az alább felsorolandó tavakon kívül még sok kisebb- 
nagyobb vízállás volt a határban, melyek vagy rövidebb idő 
alatt eltűntek — talán nevük sem volt — vagy a nagyobb ára­
dások alkalmával elváltoztak. A talaj abban az időben teljesen 
át volt itatva vízzel, úgy hogy ott egy-egy nagyobb áradás al­
kalmával a víz sodra igen könnyen tudott új medreket ásni és 
a régieket eltömni. így ezek kiszáradtak s nevük ha volt is — 
még a régi korban feledésbe ment. Viszont sok olyan vízállás 
volt, amelyeknek a nevük maradt meg régi feljegyzésekben és 
okiratokban, de helyöket ma már nem tudjuk. így pl. a vásár­
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helyi határba tartozó vizekhez a legrégibb adatokat I. G é z a  
k i r á l y  1075. évi oklevelében találjuk,8) midőn is a Garam 
melletti kolostor számára a következő halászóhelyeket adomá­
nyozta a Tisza mellett: Wosue, Sarostou, Kemby, Saperjes, 
Eczetoua, Silu, Értük, Zurga, Kerek, Ostra, Sulmos, Handurtou. 
Ezek közül a három utolsó még a múlt században megvolt mint 
Osztóra, Sulymos és Lándor tó Szegvár községtől nyugatra, a 
védgát tövében. (Ma már ezek is le vannak csapolva.) Azonban 
a többinek helyét nem ismerjük.
N a n a  c o m e s  1266-ban kelt végrendeletében9) a követ­
kező vizek vannak felemlítve: Áron Morvajo a Bochus föld 
mellett; Wartako a Túrba és Egenpha föld mellett; Corguto a 
Püspeky föld mellett és Durha folyó a Beregdu föld mellett. 
Ezek közül a két utóbbit mint Csurgó fokot Makó mellett és 
Kontra tót Szegvár mellett ismerjük. Az Áron Morvajó a Ti­
szának vagy valamelyik tiszamenti érnek lehetett egy morot- 
vája,10) de sem ennek, sem a Wartakonak helyét nem tudjuk.
A b u d a i  k á p t a l a n  1346. évi levelében a következő 
vizek vannak felemlítve Csongrádban Chontelek környékén a 
Tisza mellett: Ostroh, Volne, Sarozth, Tenő, Tembo, Hapunás, 
Snlimos, Ecetoua, Erthinye, Nandorto. Ezek közül csak a már 
előbb felsorolt Osztóra, Sulymos és Lándor tó ismeretesek.
Z s i g m o n d  k i r á l y  1408. évi adománylevelében a kö­
vetkező halászó vizek nevei vannak felemlítve: Ethe, *Kerek- 
thow, *Laponya, *Saseer, * Attika, Keneskethel, * Melhorgonya, 
*Gemes, Hoziasthow, *Soolth, *Wkres, *Sarthow, *Snlmos- 
thow, Sarnyak, Nagsar, * Kivesd és Andra weyz hele. Ezek kö­
zül a *-gal jelöltek egészen a Tisza szabályozásáig megvoltak, 
mint Kerektó, Laponyag, Sas ér. Atka, Horgonya, Gémes tó, 
Solti lapos, Ökrös tó, Sár tó, Sulymos tó. Kövesd ér, ellenben 
a velük együtt felsorolt többi hat víznek a helyét már nem 
tudjuk.
Antalics tó.
A Nagyréten, Kopáncs határában terült el. A Hód tó és Gyűlő ér 
összetalálkozásánál kezdődött s nyugatra a Kopáncsi tó felé tekintő ívben 
haladva a Kérő fokba folytatódott, kelet felé pedig a Kenyérváró halomtól 
kezdődően a Gatyás érbe ment át. Vályi András „Magyarország 
leírása" c. munkájában Csongrád megye tárgyalásánál (I. k. 437. old.) az
") Cod. Dipl. I. I. 428—438. old.
») Cod. Dipl. IV. 3. 319. old.
10) Föld és Ember 1924. IV. 1. 45. old.
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Antalics tó szigetén egy régi épület omladékáit és sáncait írta le, amelyek 
még a XVIII. sz.-ban is jól láthatók voltak.
Árpás tó.
A Farki réten a Hosszú tó, Kis Elet és Porgány ér között terült el. 
Ma medre már nem a vásárhelyi határba esik. Legmélyebb pontja 76-5 m., 
míg a 77-5 m.-es fenékrésze összefüggésben volt a Kis Élettel, Nagy Élet­
tel s ezek útján a Porgány érrel, mely egyúttal a fölös vizét le is vezette.
Atka.
A Tisza egyik nagy kanyarulata által közrezárt területet nevezik 
ma Atkának; régen Zatkának is nevezték s az 1774. évi Vertics-féle térké­
pen is így szerepel. A Barci rét alatt kezdődik, itt a Tisza a 223. kereszt­
szelvény felett11) kb. 200—250 m.-rel északnyugat irányban egy kb. 11 km. 
nagyságú, hosszúkás kanyart ír le, melynek a két hosszabb oldala csaknem 
párhuzamosan halad s egymástól való távola 1800—2000 m. Az Atka maga­
sabb fekvésű terület, amelyet régen is csak ritkán borított el az áradás. 
Rajta több kisebb-nagyobb tó volt, amelyeknek mélyedései ma is jól ki­
vehetők, sőt bennük áradás után víz is áll. Ilyenek voltak a Szúnyogos, 
Laponyag, Horgonya és Vártó — mint nagyobb vizek. (Lásd ott.) Az atkai 
kanyar északnyugati részén egy kis sziget volt — az Atka sziget, amelynek 
hossza kb. 1 km., a szélessége 300—450 m. volt.
Régen az Atka12) igen jó széna és nád termő terület volt, amelynek 
tavait rendesen halászták is. A 88. átvágás készítésével az egész Atka, 
vagy ahogyan még nevezik — Serkedi hajlat — szigetté lett; majd az át­
vágással csaknem párhuzamosan a Tisza jobb partján új védgátat emeltek 
s ezzel a kanyart két helyen áttöltötték s így az Atka 2/„-ad része ma már 
ármentesítve van, rendesen szántják s művelik.
Barci rét.
így nevezik a Tisza körtvélyesi és serkedi hajlata között elterülő 
azon alacsonyabb, nedves, időnkint vízalá kerülő területet, amelyik a Tisza 
szabályozása óta a hullámtérben van. A Téré fok két részre osztotta, egy 
nagyobb nyugati és egy jóval kisebb keleti részre. Ma nagyobb része rét 
és legelő, de főleg a Tiszához közelebb eső partosabb részeit veteményes­
nek használják. Közepén egy hosszú mélyedés van, mely kb. párhuzamos 
a Téré fokkal — ez a Barci tó, melyben áradások után sokáig megmaradt 
a víz. Régen ez a Barci tó a Sártóval s ennek útján a Térével volt össze­
függésben. Az 1789. évi összeírás a halászóvizek közé sorolja a Barci rétet 
és Barci tót.
1408-ban egyik oklevél Barcz-nak írja.18) Törökül barc =  tó. Régen 
azonban személynévként is szerepelt, mert a kunoknak 1221-ben volt egy 
Barc nevű fejedelmünk s kb. abban az időben Barc fia, Miklós nádor volt 
Magyarországon.
A Tisza áradásai után az iszaplerakodásaival a Barci rét szintjét
n ) A Tisza hajdan és most.
1S) Atka, atkás fenék olyan helyet jelent, hol sok akadákos gyökér 
van. „Ethnographia" IV. 10—12. füzet.
“ ) Cod. Dipl. X. 3. 87.
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folyton emeli s ezenkívül a partját is építi a szemközti part rovására. He- 
lyenkint ezen terület növekedése a szabályozás óta 10—30 öl széles.
Batidai sík.
A határ déli részén a rét nagy területét borította. A Bat erétől ke­
letre terült el; átterjedt a lelei és földeáki határba is. Nyugat felé a Csalá- 
nyosba folytatódott. Fenékmagassága 77—77-5 m. A XVII. és XVIII. sz.- 
ban még igen nagy kiterjedésű vizes terület volt, s áradások alkalmával 
szinte összefüggő felületet alkotott, amelyet csak itt-ott szakítottak meg 
egyes halmok és partosabb hátak. Kisebb vízállás idején több, egymással 
összefüggő kisebb vízterületeket képezett, amelyeket külön-külön is elnevez­
tek pl. Tisza sík, Keskeny sík, Bíboros síkja, Ludas sík, Ludas rét, Lelei tó, 
Lelei sík. Ez utóbbi alkotta a Batidai sík legdélibb részét, mely a Porgány 
érrel a Kövest és Kis Kövest útján volt összefüggésben, amint az a József 
császár-korabeli térképen is jól látható. (Col. XIX. Sect. 29.) Fenékmagas­
sága ma 77—77-5 m.
A Batidai sík nevét a régi {eljegyzések és hagyományok szerint még 
a tatárok idejéből kapta volna és pedig Batu khántól, aki az itt leöldösött 
magyarok holttesteiből csináltatott hidat egy éren keresztül s ettől kapta 
a Batu-hídja, — Bat-hida — Batida nevet.
Bodrog mocsár.
Az atkai tiszakanyar alsó, délkeleti fordulója mellett terült el mint 
vizenyős, nádas terület. Ma legnagyobb része a 88. átvágás alsó végénél a 
hullámtérben van. Keleti részén a védtöltés húzódik keresztül. Régi időkben 
jó nádtermő hely volt. Mai fenékmagassága 77-5 m.
Bogárzók.
A pusztai laposokat megtöltő mocsaras vizeket nevezték Bogárzólc- 
nak. Ezek közül legnagyobb volt a Nagy-Bogdrzó, amelynek mélyedése 
ma a Pusztaszéli út mentén a Nagy-Bogárzó és Csárpatelek dűlőkben terül 
el. összefüggésben van a Kis-Bogárzóvat, amely főleg az Orosháza—sám­
soni és Orosháza—tótkomlósi utak között a Kis-Bogárzó, Mózeshalom és 
Cinkus dűlőkben terült el. Ez utóbbi medre már nem annyira mély s vize 
is sekélyebb volt. A Sásos-Bogárzó a Csárpatelek dűlő alsó végénél, a 
Pusztaszéli út mentén terült el.
Ezen mocsaras területek vizét hajdan a Sóstó—Cirják-ér vezette le 
a Hód tóba, ma pedig medrük csatornázással ármentesítve van s azóta leg­
nagyobb részük művelés alatt áll.
Büdös tó.
A Dongó rét és Sártó folytatását nevezték Büdös tónak. Ez a kisebb 
kiterjedésű lapályos rész Lúdvár alatt fekszik, régen vizét a Vaj ér vezette 
le. Legmélyebb pontja 77 m., általános fenékmagassága 77-5 m. Ma med­
rét keresztülvágja a Büdös tó csatorna s így egész területe földmívelésre 
alkalmassá lett.
Büdös tó.
A József császár korabeli térképen van még egy ilyen nevű tó a 
Csongrád és Csanád megye határán a Lebő halomtól és Bogdány értől 
délkeletre. (Col. XIX. Sect. 29.)
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Corgu tó.
Bizonytalan fekvésű tó, amely Nana comes 1266. évi oklevelében van 
felemlítve Courtueluos (Körtvélyes) tó és Durha folyó (ma Kontra tó között. 
• • . item partém in terra Visaharelly, item quartam partém in portu Cour­
tueluos, item terram juxta Titiam, quae dicitnr Ptispeky cum stagno nomine 
Corgu, item partém in terra Beregdu et in fluvio, qui dicitur Durha cum 
stagnis et piscinis14 *) . . . Ortvay szerint ez a víz Jász-Nagy-Kun-Szolnok 
megyében volt, pedig inkább azonos azzal a Csörgő nevű fokkal, amelyik a 
Csanádi püspök birtokán, Sámsontól keletre ma már a makói határban vau. 
Régi időkben, a török hódoltság alatt még ez a terület is Vásárhelyhez 
tartozott.
Cigány tó.
Lúdvár és Sártó között, a 224. keresztszelvény irányában,13) a Tiszá­
val majdnem párhuzamosan keskeny vízállás alakjában terült el. Ma a felső 
részén a védgát húzódik végig, míg az alsó része ármentesítve van. Jelen­
téktelen mocsár volt.
Cigány járás.
A Száraz érrel összefüggő nedves rét volt, amelyen a legnagyobb 
szárazságban is a nád és káka megtermett.16)
Cigány fenék.
A Tisza nagyfai kanyarulata alatt s a Porgány ér felett terült el a 
Hosszú tótól északnyugatra. Jelentéktelen vízállás volt.
Cinkus. .
A pusztai vizek közül legterjedelmesebb volt a Cinkus, amelyik a 
Cinkus, Aranyad, Kardoskút és Pecércésháti dűlőkben terjedt e] a Puszta­
széli út és a Sóstó-ér között, összefüggésben volt északnyugat felé a 
Sásos-Bogárzóval, északra a Csárpával, északkelet felé a Nagy-Bogárzó- 
val és Fecskéssel. Délnyugat felé érré keskenyedik, átcsap a Pusztaszéli 
úton s a Csomorkányi laposba vezet. Ezen kívül még a Barackost is ellátta 
vízzel. E két utóbbi vizes terület közvetítésével vizének egy része a Cirják 
érbe szedődött össze, míg másik része a Tanyaszéli és Cirják lapost táp­
lálta. A Pusztaszéli úttól keletre eső része a Cirják ér kezdeti részébe a 
Sóstó érbe megy át s innen tovább terjed a Fehér tó laposába. Régen fölös 
vizét a Cirják ér vezette a Kistó-hajlásba, imost pedig vizét csatornázással 
a Szárazérbe vezették a Pusztaszéli út mellett.
Csomorkányi lapos.
Régen, főleg tavasszal a csomorkányi puszta nagy részét víz borí­
totta, mely szélesen elterült a Csomorkányi és Erzsébeti út között egészen 
Sámsonig. Nagy víz idején összefüggött a többi pusztai vizekkel is. Száraz 
időben magasabb részein kaszáltak, legnagyobb részét legelőnek használ­
ták. Ma területe ármentesítve van. Fenékmagassága 83-5—84-5 m.
Dóka tó. t
Kishomok nyugati végétől kb. egy km.-re feküdt a Kotasz halomtól
14) Cod. Dipl. IV. 3. 319. old.
la) A Tisza hajdan és most.
10) Szeremlei S.: Hmv. története I. k. 2
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délkeletre. Kb. 100 m. széles tó volt s mélyebb vize csak ritkán száradt ki. 
Ma helyén igen jó termő föld van, főleg veteményesnek használják. Ügy 
magát a tó helyét, mint környékét még ma is Dókának nevezik. Fenék­
magassága 77-5 m.
Dongó rét.
A Tisza lúdvári szakaszától Kishomokig terjedő mély területet ne­
vezték el Dongó rétnek, melyet régen igen sűrűn borított el az áradás. Szá­
razabb időszakokban helyenkint kiszáradt s ott olyankor kaszálták is. 
Északfelé a Sártóba ment át, míg dél felé a Büdös tóba folytatódott. Dél­
keleti magasabb partját Pörjéshátnak nevezték s ez igen jó kaszáló hely 
volt.
Farki rét.
A Tisza nagyfai kanyarulata körül szélesen elterülő nedves, vízjárta 
területet nevezték Sövényháza-Farki rétnek, melyet régen nád és káka bo­
rított. Erek, fokok szabdalták fel s rajta mélyebb fekvésű állandóvizű ki­
sebb tavak is voltak. Régen határolták északon a Györpölics tó, északkele­
ten a Kérő ér, keleten a Lőrinc és Porgány ér, délen szintén a Porgány ér. 
Déli részén az előbb említett Porgány érrel csaknem párhuzamosan haladt 
az Elet ér, míg keleti részén az Árpás tó terült el.
Ma a Farki rét teljesen ármentesített s kitűnően termő terület. Északi 
részén húzódik a Györpölisi csatorna végső része, északkeleti részén a 
Kopáncs-Kistiszai csatorna azon része, amelyik a Kérő ér medrébe van ásva. 
Keleten az Összekötő csatorna, délen pedig a Porgány ér medrébe ásott 
Porgány-szárazéri csatorna határolja. Ez utóbbi csatorna végső részével 
párhuzamosan haladó Kósdi csatorna a Farki rét délnyugati végét két 
részre osztja. Az Elet ér nyoma ma is jól látható. Fenékmagassága 78-5—77 
m.; ennél mélyebb részeit már külön névvel nevezték.
Fecskés.
A Fecskés és Sóstóparti dűlőben elterülő, ma is vizenyős területeket 
nevezték így. Régen a pusztai nagy vizek legészakibb s elég jelentős ré­
szét képezte. Ma már legnagyobb része ármentesítve van, de talaja erősen 
szikes lévén — nem nagyon alkalmas a földművelésre.
Fehér vagy, Fejér tó.
A határ keleti részén — Pusztán — a Hatablaki-kápolna dűlőben a 
Pusztaszéli és Orosháza—sámsoni út között fekszik. Régen jóval nagyobb 
volt s vize átterjedt a szomszédos dűlőkbe is, így észak ifelé a Pecércéshát, 
délre pedig a Barackos dűlőbe. Ma alakja hosszúkás, keskeny; iránya nyu- 
gat-délnyugat-kelet-északkelet. Hossza 3000 m. körül van, szélessége nyu­
gati részén 100—1200 m., míg a keleti végén elkeskenyedik, ahol is egé­
szen a Sámsoni útig ér. Mélysége — mint általában a szikes tavaké — 
nem nagy, 0-20—0'80 cm. Partja is legtöbb helyen a szikesekre jelemzőeti 
meredek, szinte függőleges. Vízbősége igen változó; normális időjárás ese­
tén egész évben van benne víz, száraz években kiszárad, csak a keleti for- 
rásos részén marad egy kis mocsár. A szokatlanul száraz esztendőkben 
azonban ez a rész is ki szokott teljesen száradni. (Ez év nyarán is!) Szem­
mel látható vízinövényzet még a tó partján sincs, — főleg nyáron — ki­
véve a keleti végét, hol a tó vizét források táplálják. Itt is azonban a nád.
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káka és sás csak gyéren fordul elő, nagy szárazság idején még ez is le­
pusztul. .
Partja mentén jó termő földek vannak, kivéve a déli részét, hol a 
tó vize kb. egy km. szélesen a Barackos dűlőbe vezetett át. Ez a rész ma 
is vizenyős, szikes rész, melynek közepén egy szív-alakú mélyedés van, 
amely az 1 : 75.000 katonai térképen (5465. lap) is jelezve van. A tó észak 
felé a pusztai nagy laposokkal — Csárpával, Cinkussal, Bogárzókkal — 
volt összeköttetésben nagy víz esetén, míg dél felé a Barackossal, Tanya­
széli, Pusztaszéli és Csomorkányi laposokkal.
Vize ha kiszárad, fenekén a fehér sziksó kivirágzik s már messziről 
feltűnik a csillogása. A nevét is innen, kapta. A Fehér tó környéke ma már 
ármentesítve van s nemsokára magát a tavat is le fogják csapolni.
Fenék.
Az 1789. évi úrbéri összeírás említi a Barci rét és Qyúió ér között. 
Bizonyára jelentéktelenebb víz volt, mert ma már helyét sem tudjuk meg­
állapítani.
Feredö veszehely.
1396-ból van említés róla,17) mint a Kaira érrel összefüggő vízről, 
amelyben rekesztéses halászat volt, amint a neve is mutatja.19) Helyét to­
vábbi pontosabb adatok hiánya miatt megállapítani nem lehetett. Bizonyára 
a Katra ér egyik mellék ága lehetett, amelyik alkalmas volt a vejszék fel­
állítására.
Fertő.
A Kopáncsi síktól keletre terüli el, mint mocsaras, nádas terület, 
amelyet rendesen víz borított a régi időkben. Nyoma ma is meg van a Ko­
páncsi IV. és V. dűlőkben s fenékmagassága 79 m. körül van.
Fertő laposa.
Kisebb, de a környéki erekkel összefüggő vizes rét volt Kopáncson 
a városi kaszáló mellett. Délnyugat felé medre mélyülve az előbb említett 
Pertőbe ment át. Ma medrének nyomai az V. és VI. dűlőben láthatók. 
Gémes tó.
Bizonytalan fekvésű tó, mert csak nagyon kevés adat maradt fenn 
róla. Lehet, hogy a Kérő fok mellett elterült nagyobb nádast nevezték el 
így, s talán ennek megkeskenyedett folytatását nevezték Gémes érnek.
Genes fenék.
Földeák és Lele között, a Kárászos rét alatt terült el egy tó, ame­
lyet a Mindszent—Apátfalvai tiszai társulat árterének átnézeti térképe Ge­
nes fenék-nek nevezi. A József császár korabeli katonai térképen (Col. XIX. 
Sect. 29.) ugyanezen a helyen szintén van egy tó kirajzolva mint Genes 
szék (szik vagy inkább sík). Lehet, hogy Gémes fenék volt a neve, csak 
az idegen térképezők (németek) hibás feljegyzései miatt lett Genes. Való­
színűbb azonban, hogy inkább Genes fenék v. sík volt, mivel közelében van 
Genes puszta és Genes hát.
1T) Orsz. levéltár, Szentiványi f. iratok.
18) Vészé, régi okiratokban: veiz, weyz, wyz, weyzhel — halász 
■eszköz, mellyel rekeszteni szoktak. 2*
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Görbe szék. L. Kis sós tó.
Gyanta.
Medre Kopáncson Jöhetett, mert az 1789. évi úrbéri összeírás a Lő- 
rincz ér és Vaj ér között említi. Szeremlei szerint18 *) ez utóbbival volt ösz- 
szefüggésben. Ma már medre nem látható, sőt az idős emberek sem emlé­
keznek ilyen nevű vízre.
Györpölics tó.
A Kopáncsi rét déli része és a Tisza között elterült Györpölics ér 
kiszélesedett részét nevezték el Györpölics lónak. Hajdan nagy nádtermő 
terület volt, melyet a Tisza szabályozása után a Györpölési csatorna ásá­
sával ármentesítettek. Mai fenékmagassága 77-5 m.
Gyúló laposa.
A Gyúló ér medre déli részen ellapályosodott s vize szélesen elterült, 
ezt a részt nevezték Gyúló laposának. Északkelet felé a Zsena érrel volt 
összefüggésben, míg délfelé az Antalics és Hód tóba vezetett. Igen jó nád- 
és gyékénytermő hely volt régen.
Halász tó.
A Barci fok és Kerek tó között van róla említés, de bizonyára jelen­
téktelen kis víz volt, mert sok emlékünk nem maradt róla s medrét külön 
ma már nem is lehet megtalálni.
Halász fenék.
A sövényházi határban a Porgány és Elet ér között elterült vizes 
rétet nevezték Halász fenéknek. Jelentéktelen víz volt.
Három hosszú tó.
A Barci réten egymással párhuzamosan feküdt három tó keletrőL 
nyugat felé. Ezek közül a Barci tó volt a legkisebb. Ma ott élő öreg em­
berek már nem emlékeznek rá.
Hód tó.
A réti vizeknek legészakibb és egyúttal legnagyobb tagja volt; a 
város alatt nagyjában félkörben húzódott s az északi partosabb részén te­
lepült a régi Vásárhely, amelyből a mai Hódmezővásárhely belterületének 
I—VII. kerülete alakult ki, míg a hajtás keleti oldalán, a beléje ömlő Kis tó 
és Sarkaly ér között volt a régen — 1450. körül — elpusztult Hód falu. 
Ma ott az újabb telepítésű VIII. kerület, Újváros épült.
A tó iránya felső részében csaknem kelet-nyugati; a Kis tó beömlé- 
sénél irányt változtatva majdnem észak-déli lesz (Éény—Ddk.), de a Dé- 
kány halom20) mellett ívalakban fordult délnyugat irányba s a Kenyérváró 
halom magasságában, annak lábánál egyesült a Gyúló érrel, Antalics tóval 
és Gatyás érrel. Ezen alsó része csaknem párhuzamos a felső — város 
alatti — részével s így egészben a tó alakja nyugat felé nyitott D alak 
volt. Hossza a Téré fok torkolatától a Kenyérváró halomig kb. lb km. 
lehetett, ha a Tófarkot is hozzászámítjuk kb. 20 km. Szélessége a vízállás­
tól függően változott. Az 1830-as években rendes vízállás idején a Pap ere
18) Szeremlei: Hinv. története I. 92.
20) Ma Vágott halomnak nevezik, mert nagyrészét töltés készítésre
elhordták, levágták.
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torkolatánál 1100 ni., a városháza irányában, ahol most a Szegedi út vezet 
a Népkert állomáshoz, 900 m„ a Bocskay ucca torkánál, ahol a rendes 
kikötő volt, 1200 m„ a Sarkaly ér beömlésénél 900 m., és Szentkirály 
teleknél 1100 m. lehetett.
A Hód tó, nézetem szerint, a jelenlegi magassági viszonyokat és 
terepalakulatokat vizsgálva, továbbá a régi térképeket figyelembe véve, a 
Kakasszék — Kútvölgy — Kis tó, hajdan egységes, összefüggő nagy ős­
folyó deltájának két főága. Ez azután több kisebb, egymással összefüggő 
ágra oszolva a Tiszába ömlött. Az oldalerek útján még összefüggött észa­
kon a Kenyere és Kórogy ér révén a Körössel, délen pedig a Cirják, Kö­
vesd, Hajó és Száraz ér útján a Marossal. Midőn a Kútvölgy ér vize las- 
sankint apadni kezdett, a víz folyása is megcsendesedett ezen a részen. 
A gyakori Tisza- és Maros-áradások alkalmával a tó medre mind jobban 
feliszapolódott s önálló jellegét elveszítette. A partján levő magas homok­
hordások bizonyítják, hogy valamikor erős sodra és gyors folyása volt. 
A XVIII. sz.-ban, főleg a Kis tó torkolatának elzárása után erősen szag- 
Katta partjait, úgy hogy egy-egy emberöltő alatt 20—25 ölet is elmosott 
abból, fgy hordta el hullámverése azt a földnyelvet is, amelyik az Oldal­
kosárból nyúlt be a tó vizébe a mai rei. egyház telke alatt. Ezen a föld- 
tiyelven pedig két ház is volt, a Sziver takács és Pászli cipész háza.*1)
A Hód tó még a XIX. század első felében is nagy víz idején belát­
hatatlan tenger volt, midőn is a többi erekkel s tavakkal együtt egységes 
vízfelületet alkotott, amelyből alig-alig emelkedett ki egy-egy Italom, vagy 
magasabb földhát. A Nagy-Szigetet is — melynek magassága 79—80 m. 
a tengerszin felett s csak helyenkint emelkedik 81 m.-n -  árvíz idején el­
borította a Hód tó. Ilyenkor már a város is veszélyeztetve volt s a mélyebb 
részeken az ideiglenes töltéseket mosta az ár. 1880-ig rendes töltés nem 
védte a várost, amely a Hód tó természetes magaslatán épült, hanem mi­
kor a víz kezdett emelkedni, a parti háztulajdonosoknak volt kötelességük 
ideiglenes töltéseket emelni. Gerendákat vertek le, rőzsével töltötték közeit 
s földdel hányták be belülről. Ha a víz levonult, a gerendákat, rozsét bevit­
ték az udvarokba — nehogy ellopják — s ott tartották, míg újra használni 
kellett. Ennek ellenében a parti lakosságot közmunkára nem „hajtották el“. 
Az 1823. évi nagy tavaszi áradás alkalmával Sztrihanek János uradalmi 
tiszttartó úgy intézkedett, hogy „amelyik tóparti háztulajdonos nem gon­
doskodik a töltés kellő védelmezéséről, annak házát döntsék bele a töl­
tésbe". Ha a víz erősen áradt s katasztrófától kellett tartani, akkor ezen 
hevenyészett töltés erősítésére a harangok állandó „félreverése“ közben a 
város összes lakosságát kihajtották közmunkára. Ilyenkor mindenkinek kel­
lett dolgozni: ki kapával, ki ásóval, csákánnyal, ki kosárral ment földet 
ásni, illetve hordani. Azonban nagy áradások alkalmával ezen silány rög­
tönzött töltések nem bírtak sokáig dacolni a vízzel s többször került árvíz 
alá a város belterülete is. Azonban legtöbbször nem a Tisza áradásától 
kellett félteni a várost, hanem inkább a belvizektől.
A Hód tó mélységét pontosan nem tudtam megállapítani, mert ab­
ból az időből biztos adatok nem maradtak fenn. Kis víz idején térdig- 21
21) Szeremlei: Hmv. története IV. 63.
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kötésig érő vízben lehetett átmenni a mai városháza helyétől a mai Nép­
kert állomás irányában a Szigetbe. A hódtavi hajósoktól fennmaradt hagyo­
mány szerint legmélyebb víz Újváros alatt és Sarkaly irányában volt; itt 
még 1840. körül is 2 öles volt. Továbbá igen mély víz volt a mai Bocskay 
ucca alatti öbölben is, hol ma is élő idős emberek bemondása szerint a 
parttól pár lépésnyire már nyakig ért.22) (Nem nagy vízállás idején is az 
1840-es években.) A Hód tónak ez az öble volt a „nagy kikötő", amelynek 
keleti részén a hajók, nyugati részén pedig inkább a tutajok kötöttek ki.
Nagyobb víz idején a hajók rendesen jártak a Hód taván egészen a 
XIX. sz. közepéig. A feljegyzések szerint 1845. május 1-től 9-ig dunai nagy 
gabonás hajók jöttek fel Szegedről a Kérőn, Antalicson és Hódköldökön 
keresztül s a régi „tiszt ház“-nál kötöttek ki (a mai Erzsébet-közkórház 
alatt). Ezen hajók közül egyesek olyan nagyok voltak, hogy 4000 köbül23) 
búzát is beléjük tudtak hordani. Megrakodva imájus 17-én indultak vissza. 
Ekkor különben is nagy árvíz volt, úgy hogy késő őszig csak csolnakon és 
hajóval lehetett Szegedre menni.
Idős emberek feljegyzései szerint az utolsó hajók 1856-ig közleked­
tek a Hód tón. A hajókat vagy lóval vontatták a partról, vagy pedig vas- 
macskázták.
Amint az ármentesítést és a Tisza szabályozását megkezdték, a 
Hód tó medre is kezdett kiszáradni. 1857—58-ban mór a partosabb gorzsai 
részeket kezdték szántani. 1870-ben már az egész Hód tó meder árrnente- 
sítve volt, azt a lakosság között ki is osztották s rendszeresen művelték*. 
Az 1871. és 72. évi nagy esőzések alkalmával a határ keleti részéről és a 
Békési-medencéből jövő vadvizek, a régi természetes, de már előbb szin­
tén kiszáradt medreken (Cirják, Sarkaly, Katra ér stb.) keresztül ismét 
megtöltötték a Hód tó medencéjét, elöntve a gyümölcsösöket és szöllős- 
kerteket. 1887-ben, midőn a Kistiszai zsilip beomlott, újra elöntötte a víz a 
Hód tó medrét, egészen a Vásárhely—szegedi vasútvonal töltéséig.
Ma a Hód tó íenékmagassága általában 77 m. s csak helyenkint van­
nak 76-5 m.-es mélyedései. A város felőli, homorú partja 80'5—82-5 m.-ről 
hirtelen, néhol 6—20 m. hosszan esik le 77 m.-re. Egész területe ármente­
sítve és művelve van. A Népkert állomás és város közti részén egy új vá- 
tosrész épül kb. 1912. óta.
Horgonya v. Horgas tó.
Az 1408. évi adománylevél Melborgonya néven említi Kevesketef,. 
Athka és Hozywthow között. Az 1789. évi összeírás pedig a Laponyag és 
Sulymos tó között. A tó medre ma is megvan az Atka délkeleti, de már 
ármentesített részén, a töltéshez közel. Párhuzamosan fekszik a Holt-Tisza 
alsó kanyarulatával. Nevét horoghoz vagy vasmacskához hasonló alakjá­
tól vette.
Hosszú tó.
Több ilyen nevű tó volt régen a vásárhelyi határban és környékén: 
1. Kopáncson a Vaj ér és Kövecs ér között említ egyet a Solti Dávid ado-
22) Jó Ferenc tóparti idős polgár szóbeli közlése.
23) Egy köböl búza 4 véka volt: egy véka 30 liter, így egy köböl 
búza kb. egy q-nak felel meg.
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mánylevele. Helyét ma nem ismerjük. 2. Mártély és Anyás között feküdt 
egy Hosszú tó a Tisza jobb partján.24) 3. A Barci réten volt egy Hosszú tó, 
amelyik összefüggött a Lúdvár és Bűt erével, továbbá a Banda fokkal. 4. A 
Porgány ér mellett elterülő Farki réten volt a negyedik Hosszú tó, de ez 
már nem tartozott a vásárhelyi határba. A Kérő és Porgány medre között 
kb. kelet-nyugat irányban terült el. Legmélyebb pontja 76 m.-en belül van, 
míg a környező partja 77-5—78 m. Most nyugati végéhez közelebb keresz­
tül vágja az Összekötő csatorna.
Hosszúhút szék. •
Jelentéktelen vízállás volt Sámson közelében. Partján a hasonló nevű 
halom emelkedett.
Jobb széna hát.
A Tisza körtvélyesi kanyarulatában elterülő, régen nedves, helyen- 
kint mocsaras rétet nevezték így. A 87. átvágás létesítésével szigetté lett 
s azóta általánosan Körtvélyesi szigetnek nevezik. Kb. 1000 kát. hold terü­
lete ma igen jó kaszáló. Áradáskor hamarabb kerül víz alá, mint a vele 
szemben fekvő Tűfarok, amelynél kb. 1 m.-rel fekszik alacsonyabban. Dél­
nyugati részén nagyobb erdő van s ez beterjedt a Holt-Tisza alsó kanya­
rulatának már feliszapolódott medrébe is.
Kdrdszos rét.
Kingéc halomtól keletre, a Batidai sík alatt terült el, mint széles Ia- 
pályos rész. Csak nagyobb áradás idején került víz alá. Medréből kb. 2—3 
km.-re délnyugat felé van Lele község, közbeeső magasabb részt Tiger- 
hátnak nevezik. Ma nem tartozik már a vásárhelyi határhoz. Régi határát 
a 78 m.-es szintvonal zárja körül.
Kék tó.
A várostól északra Derekegyháza és Rárós között terült el, elbo­
rítva a Kórogy és Kenyere ér közötti mélyedést. Az 1700-as években még 
a határ második nagy tava volt, hossza kb. 14 km., a szélessége pedig 7 
km. lehetett. A Kórogy érrel két helyen is fokok által függött össze, míg 
dél felé a Kenyerébe ment át. Nyugat felől a Ludas és Téglás ér közvet­
lenül a Tiszával kötötték össze Mártély irányában.
Ezen tóról már 1499-ben van említés,1*5) midőn is jó nádtermö hely­
nek nevezik. 1552-ben a mellette fekvő Ráróst róla nevezték el Kéktó- 
Rárósnak (Kaprinai kéziratai LXVI. k.) Lecsapolásáig jó halászó hely volt, 
a partosabb környéke — a Kéktó hát — pedig jó kaszáló. Mai medre 79— 
79-5 m. magas.
Kender tó.
Nagyjában kelet-nyugat irányban húzódott inkább ér alakjában a 
város és a Tisza között. A Tiszával az Iklód ér, a Kenyerével pedig a 
Kendertó-ér kötötte össze. A város felé húzódva a Téré fokkal egy, a 
csúcsával kelet felé néző háromszög alakú területet fogott közre, amelyen 
ma a Solti nyomás nagy része terül el. A Kender tó a Hód tó északi ré­
szébe a Pap ere és Téré között ömlött be. Az 1700-as években még igen
24) Tanuvallomási jegyzőkönyv. 1706. Városi levéltár.
2Í) Orsz. It. dipl. lt. 20884. ■
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mély volt a vize s ekkor már rajta keresztül vezetett a régi Szegedi út 
hídja. Ezt a hidat 1797-ben a város a Tőre fokra építtette át s a Kender tó 
ezen részét eltömette. Az Iklód ér torkolatától kezdve ma medre csaknem 
kelet-nyugati irányban halad kb. 1600 m. hosszan, három dűlőt keresztül­
hasítva. Eleinte medre széles, de sekély, benne a víz még a legnagyobb 
esőzések után sem áll meg s a dűlő út is feltöltés nélkül halad keresztül 
rajta. Ezen a helyen kb. 50—70 m. széles. Kelet felé mindinkább keskenye- 
dik, de ennek megfelelően mélyül is s egyes helyeken benne a víz is meg­
áll.26) A rajta átmenő dűlő út itt már töltésezve van, a legmélyebb pontja 
felett pedig híd vezet át. Innen kezdve iránya is megváltozik északkelet­
délnyugativá s a szentesi vasút töltésével párhuzamosan, attól kb. 600 m.- 
rel nyugatra húzódik a Tarjánvégi út felé. Alsó része már csatornázva 
van. A környéki lakosok medrét Kis-Tiszának is nevezik, t. i. gr. Károlyi 
Antal 1779-ben a Kender tó fenekén ásatta a Kis- vagy Üj-Tisza csatornát. 
Fenékmagassága ma 78—78-5 m. között van.
Kerek tó. *
A Barci rét déli részéhez közel terül el, a Hámszáritótól nyugat 
felé. Legrégibb adatunk róla 1408-ból van a Solthi Dávid adománylevelé­
ben.27) Az 1789. évi összeírás a Halász tó és Hosszú tó között sorolja fel. 
A Kerek tó déli részéből indult ki a Bűt ere vagy Böjt ere, mely a Sár 
tóval kötötte össze. Medrének nyoma ma is meg van a Barci réten, mint 
nagyobb kiterjedésű lapályos rész; most inkább Kerek fenéknek nevezik. 
Belőle indult ki a Hosszú tó s összefüggésben volt a Kollan tóval is. Egész 
területe, mióta csatornázva van, igen jó szénatermő hely, rajta rendszere­
sen legeltetnek s juhokat teleltetnek, ha az áradás el nem önti.
Kerek fenék.
Leiétől nyugatra, a Tigerhát alatt terült el, mint nedves kaszáló, rét, 
s a csanádi püspök birtokát képezte. Nem esik már a vásárhelyi határba.
Keskeny tó.
A Barci rét déli részén, a Barci tó és Tisza között terült el. Régen 
közvetlen összeköttetésben volt a Tiszával s a közbeeső félszigeten a 
Mélysár-erdő nevű füzes terült el. Ez alatt ömlött a Tiszába a Sas ér, 
mely a Sár tó vizét vezette le s egyúttal határt alkotott a Barci rét és 
Átka között. Medre még ma is Iáható.
Kis-Sós tó.
A határ keleti részében terült el a Sóstóparti és Kanászhalmi dűlő­
ben, a Sós tótól 1000—1200 m.-re kelet felé. Régebben nagyobb kiterjedésű 
tó volt, amelyik összefüggött észak felé a szőkehalmi, dél felé pedig a 
csárpateleki laposok vizével.
Kollan tó.
A Barci réten, annak keleti részén terült el a Nagy-Kollan tó s ezzel 
összefüggött déli végén a Kis-Kollan tó. Vizüket a Barci rétről és a Téré 
fokból kapták, összefüggésben volt a Kerekfenékkel s ennek útján a Hosz- 
szú és Keskeny tóval is. A Barci rét egyik legmélyebb és legjobb halászó 20
20) Ez a víz a partia mentén levő tanv-a ártézikútiából származik.
27) Fejér: Cod. dipl. X. FII. 86.
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vize volt. Medrének mélyedése még ma is jól kivehető, s mint a Barci rét 
legmélyebb részében áradások után legtovább megmarad a víz; ilyenkor 
halászni is szokták. Partján ritkán fűzfák vannak. *
Kontra tó. Lásd Durha folyó.
Kopáncsi sík vagy Kopdncsi tó.
Rét-Kopáncs délnyugati részén még a múlt századokban is igen 
nagy területet borított el a Kopáncsi sík. Hosszúsága 4—5 kim., a széles­
sége pedig 2—3 km. lehetett. Vize nem volt mély, úgy hogy szárazabb 
időkben nagy része ki is száradt. Keleti és délkeleti részén Felső és Kö­
zépső Telekkel volt határos. Északon a Gyúló érrel volt összefüggésben, 
míg északnyugaton a Vaj ér ömlött bele. Fölösleges vizét a Kelemen fok 
vezette a Tiszába a Kérő ér útján. Délkeleti részéről Közép- és Alsó-Telek 
között egy keskeny ér vezetett a Gj^úló érbe az Antalics tó felett. Régen 
Nagy Sík tónak is nevezték. A Kopáncsi sík felső része és a Gyúló lapálya 
között magasabb földhát vonult kb. kelet-nyugat irányban; ezt a részt ma 
is Csárpa hegynek nevezik. A Kopáncsi sík medre a Tisza szabályozása 
óta teljesen ármentesítve van és igen jó termőföld. Ma fenékmagassága 
általában 77 m. körül van, csak a XIV. dűlőben van egy kis területen 76-5 
m.-es mélyedése.
Korhúny.
A Tisza mártélyi kanyarulatától keletre eső, ma már a hullámtérben 
levő mélyebb részt nevezik Kor'hánynak. Itt régi, főleg népvándorláskori 
síiok vannak, s még a múlt században is több halom emelkedett rajta, me­
lyek az 1280. évi hódi csatából menekülő s itt leölt kunok holttesteit takar­
ták. Ezeket kurganoknak nevezték s ebből származott a Korhány név. 
1877-ben és főleg 1880-ban ezen halmokat behordták a védtöltésbe, midőn 
is azokat emelték és erősítették. Akkori feljegyzések szerint nagyon sok 
csont került ki a halmokból.
Kovdszdi rét.
A Kopáncsi rét déli részén a Tisza és Kérő fok között terült el. 
Hosszú, keskeny mélyedés volt, melyet legtöbbször víz borított, csak a 
száraz esztendőkben kaszálták partosabb részeit. Ma ez a terület is ármen­
tesítve van, de már nem esik a vásárhelyi határba. Fenékmagassága 
77-5—78 m.
Körömcsúcsi rét.
A vásárhelyi határ délkeleti részén Szikáncs és Répáshát között te­
rült el. Nagyobb víz idején a Batidai síkkal is összefüggött. Száraz idő­
szakban magasabb részein kaszálták, azonban nedvesebb részein állandóan 
jó nádtermő hely volt. Fenékmagassága 77—77-5 m. Partját Korsóshátnak 
nevezik.
Körtvélyes tó.
Anonymus följegyzéseiben [Anonymi Belae regis notarii „História 
Hungarica" XL.] Curtueltou néven van említve az a tó, amely mellett Ár­
pád vezér embereivel Zalán leverése után „szert“ tartott s itt a Gemelsen 
erdő mellett 34 napig maradtak. FF. Béla király 1138. évi adománylevelé­
ben említi, hogy atyja, Álmos herceg a dömösi barátoknak adományozta 
a Kurtuelis halastavat a Ticia mellett Curisa és Citei tavakkal együtt. Ezen
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adatokból csak annyit tudunk, hogy az említett tó a Tisza mellett volt, de 
hogy melyik partján — azt már nem. A vásárhelyi határba tartozik a Ti­
szának egy kanyarulata, melyet mióta emlékeink és feljegyzések vannak 
e helyről, mindig Körtvélyesnek nevezik. Régen vízjárta terület volt, mely­
nek partosabb részein erdők,28) mélyebb részein pedig állandó vizű ha­
lászó helyek voltak. Lehet, hogy ezek közül nevezték valamelyiket őseink 
Curtueltou-nak.
Kutya fenék.
A mártélyi és körtvélyesi Tisza-kanyar közti lapos mélyedést ne­
vezik ma is Kutya fenéknek. Régen ezt a területet a Pamuk ér vágta ketté- 
s medre még ma is jól látható. Déli részén volt a Sebes fok s ez vitte ezen 
terület vizeit (Kis és Nagy fenék) a körtvélyesi kanyar felső szárába. Ma 
az egész terület az ártérbe került. Délkeleti részén van az Alomhát, hor 
régen nagy kiterjedésű erdő volt, ez a rész még ma is elég fás terület.
Lapanyag.
Legrégibb adatunk erre a tóra is az 1408. évi adománylevélben29) 
van, ahol is Kerektow, Saseer, Athka között van felsorolva. Az 1789. évi 
összeírás pedig a Hosszú tó és Horgonya között említi. Ez a tó az Atka 
egyik legnagyobb vízállása volt, a Sasér útján a Sár tóval és a Tiszával 
volt összefüggésben. A Tisza szabályozása alkalmával a 88. számú átvágás 
készítésével a Serkedi hajlat szigetté lett s az ásott meder újonnan ké­
szült védgáfja ezen tavat úgy vágta át, hogy nagyobbik része az ártérbe 
került, míg kisebbik része ármentesíttetett.
Lúdvár.
Az 1751. évi Rutkay-íéle térképen az Ökrös tó és Körtvélyes között 
a Tiszától keletre kb. egy km.-re van rajzolva. Hosszúsága kb. 2500, a 
szélessége 800—1000 m. lehetett. Emlékét őrzi ma is ezen terület Lúdvár 
elnevezése s ahol a mostani védgát medrét átvágja — van a Lúdvári gát­
őrház.
Margita tó.
A Margita ér kiszélesedett medrét nevezték Nagy Margiténak, míg 
keskenyebb részét Kis Margiténak. Lapályos mélyedésében nagy nádasok 
voltak. Ma medrét a Nagyszigeti csatorna vágja át. Fenékmagassága 
78-5—79-5 m.
Nagy Sik tó. L. Kopüncsi sik.
Ökör vagy Ökrös tó.
A Serkedi hajlat délkeleti részénél terült el, mint nagyobb kiterjedésű 
mocsaras rész. Észak felé összefüggött a Tőringgel, Nagy Sártóval, dél 
felé pedig a Köves érbe folytatódott. Ma medre a vasúti töltés és védgát 
közti terület északi részén látható Sártó vasúti megállóhely felett. Leg­
régibb adatunk erre a tóra Zsigmond király 1408. évi adománylevelében 
van, hol is Hoziasthow (Hosszú tó), Sooltli és Sarthow (Sár tó) között van 
felsorolva. Ma medre ármentesítve van s helyét még most is Ökrös tónak 
nevezik. '
28) Még a mait században is több vadkörte fa volt itt.
20) Cod. dipl. X. 3. 87. old.
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Örs tó.
Porgány értől keletre a Köves ér felett terült el, mint mélyebb fek­
vésű, állandó vizű tó. Fölös vizét a Köves ér útján a Porgány vezette le. 
A tó északi partján emelkedett az Örs halom, míg északkeleten a Kingéc 
halom. Igen jól látható a József császár korabeli térképen. (Col. XIX. 
Sect. 29.)
Petres.
A körtvélyesi Tisza-kanyartól északnyugatra elterülő vízjárta rétet 
nevezik Petresnek. Áradások alkalmával hamarabb elönti a víz, mint a 
Körtvélyes-szigetet. Területének ármentesítését már régen megpróbálták, 
még a XVIII. sz.-ban, az u. n. Petres-gátját emelték. Ezen a réten keresz­
tül ásták a 87. sz. átvágást, s ez elválasztja a Körtvélyes szigettől. Az 
1879. évi árvíz, mely Szegedet romba döntötte, innen zúdult a városra, át­
szakítva e helyen a gátat. A nagy erővel ömlő víz itt olyan mély gödröt 
ásott, hogy nyoma, mint állandó mély vizű tó ma is meg van s rendesen 
halásznak benne.
Rókalyukas hát.
A Farki rét északi részét, a mai Borsosi őrház környékét nevezték 
így. Régen nagy mocsaras terület volt nádasokkal, de a partosabb részeit 
időnkint kaszálták is. Ma egész területe ármentesítve van; nyugati partján 
húzódik a Qyörpölisi csatorna. Fenékmagassága 77 és 78 m. között van.
Sár tó.
A Tiszához közel a Barci réttől délkeletre, a Régi Szegedi út két oldalán 
elterülő vizes területet nevezték Sár tónak. Legrégibb említés róla Zsigtnond 
király 1408. évi okiratában81*) van, ahol is Wkres és Sulmosthow közt so­
rolták fel. Az 1789. évi összeírás az út két oldalán lévő mocsarat együt­
tesen Nagy-Sár tó néven említi. A XVIII. sz.-ban épült régi Hámszárítói 
töltés medrét keresztül vágta. Vízmennyisége igen változó volt az idő­
járástól és főleg a Tisza árjától függően. A szélessége 1—2 km., a hosz- 
szúsága 2—2'5 km. lehetett. Északkelet felé a Téré fokkal volt összefüg­
gésben — de csak nagy víz idején, midőn is a közbe eső Szakálszárító rét 
is víz alá került; északnyugatról a Barci tó ömlött bele a Bűt ere útján. 
Nyugat felől pedig a Sas ér közvetlenül kötötte össze a Tiszával, közben 
felvette még a Laponyag vizét is.
Ma helyén szántó és kaszáló van. A Szeged—békéscsabai vasút­
vonal mentén, közvetlenül a vasúti híd mellett levő 91. őrházat nevezik 
most Sártónak, bár a tó innen még kb. 6—7 km.-re volt északkelet felé.
Solti lapos.
A határ nyugati részén a Tiszához közel terült el a Téré fok mellett 
egészen a Hámszárító csárdáig. 1789-ben” ) még halászó víz volt, később 
jó nádtermő hely, majd kaszáló, ma pedig — miután ármentesítették — 
jó szántóföld.
Sós tó.
A határ keleti részében ma is meg van a Sós tó, mint az egyik ősfolyó
so) Fejér: Cod. Dipl. X. 3. 86. 
31) Úrbéri összeírás.
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medrének legmélyebb maradványa. Ez a folyó, amint a terepviszonyokból 
kivehető, a Békési-medencéből Orosháza alatt a Szőkehalmi dűlőben jött a 
vásárhelyi határba. Medre még ma is kivehető az 1 : 75.000 katonai tér­
képen is: eleinte kb. 12 km. hosszan észak-északkelet—dél-délnyugat irány­
ban húzódik az Aranyadhalmi dűlőig a Fehér tó előtt, majd innen csaknem 
nyugat felé fordul s ettől kezdve medrét Cirják érnek (L. ott) nevezik. A 
Sós tó a pusztai nagy vizekkel is összefüggésben volt.
Sulymos tó.
A Dóka tó és Sár tó között terült el, ahol ma Vajihát vasúti megálló 
van. Legrégibb emlékünk az I. Géza 1075. évi okiratában32) van, azonban 
ebből helyét pontosan nem tudjuk. Az 1408. évi adománylevél33) már Sar- 
thow mellett említi. Ugyanitt említi az 1789. évi úrbéri összeírás is. Nagy 
víz idején összefüggött a Térével, Sár tóval és Hód .tóval is. Nevét bizo­
nyára a benne termett súlyomról (Trapa natans L.) kapta.
Szakálszáritó rét.
Barci réttől délkelet felé a Téré és a Sár tó között elterülő rétet 
nevezték így, míg partosabb részét Szakálhátnak. Jó kaszáló volt, melyet 
csak áradáskor öntött el a Tisza.
Szikáncsi sik.
A Nádas halomtól északkeletre a Batidai sík fölött terült el. Az idő­
járástól függően igen változó nagyságú vizes rét volt. Miután medrében 
nagyobb mélyedések nem voltak, száraz időben legnagyobb része kiszá­
radt, s ilyenkor legelőnek használták, vagy kaszálták. Az 1780-as években 
még szélesen összefüggött a Batidai síkkal, amint az az 1787. évi katonai 
térképen is látható. (Col. XIX. Scet. 29.) Ma területe ármentesítve van. Ma 
fenékmagassága 78-5—79 m.
Tófarok.
A Hód tó délnyugati megkeskenyedett végét nevezték Tófaroknak. 
Medre ma Szöllőhalom mellett van a Téré és Gyuló között. Fenékmagas­
sága 77-5 m. körül van.
Tót István laposa.
Barci rét és Körtvélyes között terült el, mint nagy mocsár. Ma med­
rének legnagyobb része a tiszai védgát és régi Szegedi út között van. Ré­
gen, főleg tavasszal borította víz s rendesen a Téré vezette le fölös vizét. 
Ma területe teljesen ármentesítve van. Fenókmagassága 77-5—77 m. között 
ingadozik. *
Törd a lapos.
A város belterületétől északkeletre a Pap eret Kenyerével összekötő 
lapályt nevezték így. Hajlása ma is jól látszik s a Tjszai út vezet rajta 
keresztül. Közepén hosszanti mélyedés van, melyet Torda érnek nevez­
tek. (L. ott.)
T öring.
A Sár tó és Ökör tó között elterülő nedves rétet nevezték Tőring-
j2) Cod. Dipl. I. 1. 428—438. 
s3) Cod. Dipl. X. 3. 87.
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nek. Összefüggött az említett tavakkal és a Köves érrel. 1789-ben még ha­
lászó hely volt.
T üíarok.
A Barci rét északnyugati csúcsát nevezik így, amelyet a Tisza régi 
éles kanyarulata fogott közre. Keletről a Banda fok határolta, míg délről 
a Hosszú tó nyúlt bele. Ma a Barci rét legmagasabb pontja, melyet ára­
dásai után a Tisza legjobban magasít. Ha az árvizek kellő időben vonulnak 
le róla, vagy ha csak kis vizek voltak rajta, úgy a határ legjobb termő­
területeinek egyike.
Vaj tó.
A Vaj érnek (L. ott) szélesen elterülő részét nevezték így.
Var tó.
Az atkai tiszakanyar alsó szára mellett terült el, mint jelentéktelen 
vízállás. Ezzel szemben a sövényházi határban volt a Nagy és Kis Vár tó. 
Alakjuk U betűhöz volt hasonló s áradások alkalmával a Tiszával össze­
függésbe kerültek.
II. Külterületi erek és fokok.
Az eddigi kutatásaim alapján összegyűjtött 116 éren és fo­
kon kívül még bizonyára igen sok víz lehetett a múlt századok­
ban, amint ezt a terepalakulatok még ma is bizonyítják, de 
nevük, ha volt is, még régen feledésbe ment, soknak pedig a 
medre feliszapolódva, még nyoma is eltűnt.
A kiszáradt medrek méretei, a homorú partoknak máig is 
fennmaradt meredeksége, a lerakodások stb. azt mutatják, hogy 
ezen erek közül egyesek igen nagyok, bővizűek voltak, szinte 
folyóknak is beillettek. Ezeket azután közlekedésre is felhasz­
nálták, pl. Kakasszék ér, Száraz ér, Téré fok. Viszont legna­
gyobb részük csak kisebb jelentőségű víz volt.
Alföldi-zug ere.
A vásárhelyi határ déli részén a Száraz eret kötötte össze a Hód- 
köldökkel. Jelentéktelen ér volt. Partján emelkedett az Alföldi-zug halom.
Általeső ér.
A Nagy-Sziget nyugati szélen terült el, mint széles rét, melyet főleg 
áradáskor borított el nagyobb víz. Ez az ér kötötte össze a Qyúló eret a 
Hód tó végső részével, a Tóéarokkal s így a Nagy-Szigetet nyugatról ke­
rítette be. Ma medrének alsó részét keresztülvágja a Szeged—békéscsabai 
vonal s partvonulata ma is jól látható Kishomok őrház és Kopáncs állomás 
között. Fenékmagassága 77 m. körül van.
Aranyad ér.
Szabályosan kiképezett széles és mély medre kelet-nyugat irányban 
húzódott Békés megyéből Vásárhely határába a Hatablaki és Nagytatár-
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sánci dűlő határán. Medre mindenütt jól kivehető és követhető még ma is. 
Amint az Aradi utat és Ficsér léniát átmetszi a Pecércés domb előtt halad 
a II. dűlőig s ott két ágra oszlik. Egyik ága tovább megy kb. abban az 
irányban a dülőút mentén, a másik ága pedig észak felé kanyarodik Oros­
háza alá, majd visszafordulva a Tótkomlósi út mentén a kardoskúti iskola 
előtt egyesül az előbbi ággal. Innen kb. dél felé haladva, keresztül vágja 
az egész Pusztát s a Száraz érbe vezet. Medre helyenkint ma is 200 -250 
m. széles s 2 m.-nél is mélyebb. Medrét mindenütt művelik és kitűnő termő 
terület, csak az Aradi és Tótkomlósi utak között van benne víz­
állás egy kis darabon, ahol a II. lénia metszi. Régen igen mély és 
széles vizében rendszeresen halásztak s partján halász telepek voltak. En­
nek emlékét őrzi ma a Ficsér lénia (fisér =  halárus), mely az ér medrét 
két helyen is keresztül vágja.
Atka fok.
A Tisza Atkái kanyarulatában említi az 1789. évi úrbéri összeírás 
(Gróf Károlyi nemzetség budapesti levéltára), mint füzesekkel környezett 
halászó helyet. Ma már a nyomát sem lehet feltalálni.
Banda fok.
A Barci rét és Tűfarok határán, a Téré foktól nyugatra terült el 
több ágra oszolva. Vize a Tiszába a körtvélyesi kanyar alsó részén kb. 
közepe táján ömlött. Két Banda fok volt még a múlt században is: 1. Nagy 
Banda fok kelet felé esett s a Hosszú tavat kötötte össze a Tiszával. Vize 
igen mély és széles volt; ezelőtt 40 évvel még lovakat úsztattak benne. Ma 
medrének helyét nagyon sekély, alig látható kis horpadás jelzi, kocsiút is 
keresztül vezet rajta. Kis Banda fok az előbbitől nyugatra feküdt. Jóval 
kisebb fok volt s benne 40 évvel ezelőtt is csak áradások alkalmával volt 
vfz. Ma már nyomát sem lehet észrevenni.
Barát fok.
Az Atka vizeit szedte össze s a Hámszárító felé kanyarogva a Té­
rébe ömlött. Jelentéktelenebb ér volt. Ma a helyét csak az ottani öreg ha­
lászok ismerik.
Barátok foka.
A Tisza jobb partján Anyás és Mártély között képezte a határt. 
Kompolár foknak is nevezték. (L. ott.)
Barattyos.
A határ északnyugati részén indult ki a Kenyeréből s szélesen el­
terülve Mártély alatt ömlött be a Tiszába. Rendesen kiképezett medre csak 
helyenkint volt. Ma emlékét a Barattyos dűlő s medre szélén emelkedő Ba- 
Tattyos halom őrzi. Fenékmagassága 81 m. körül van.
Barci fok.
A Barci réten terült el s ennek tavait kötötte össze a Téré fokkal és 
Tiszával. Régen jó halászó víz volt.
Bat ere.
A Szikáncsi síkot kötötte össze a Batidai síkkal, keresztülvágva a 
Répáshátat. Medre helyenkint erősen kiszélesedett, másutt meg a föld­
hátak között elkeskenyedett. Vize igen jó halászó hely volt.
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Batidai ér.
A Hód tó déli részét kötötte össze a Csalányossal. Felső része a 
Borhalom előtt folyt el, míg déli torkolatánál a Vermes halom állott.
Bese ér.
A Nagy-Sziget északi részéből vitte a vizeket a Hód tóba. Medre 
széles és Iapályos volt. Fenékmagassága 77-5 m.
Bogdány ér.
Nem tartozott a vásárhelyi határba, de annak vizeivel összefüggés­
ben volt. A Lebőihát keleti végénél eredt a Porgány érből s annak mintegy 
déli folytatását képezte, majd nyugat felé fordulva, megkerülte a Lebő hal­
mot s kb. 6—7 km.-nyi lefutás után a Sulymos érbe ömlött bele. Régen 
medre jól kiképezett s bővizű volt. Ma egész hosszában csatornázva van. 
Fenékmagassága 77 m.
Borosszék ér.
A vásárhelyi puszta északnyugati részében Borosszék Apróhalmi és 
Lebuki dűlőben kanyargott medre. Nagy víz esetén a Mágocs és Kakas­
szék érig is elterült, míg szárazság idején legnagyobb részében kiszáradt.
Borsos fok.
A Qyörpölics tó vizét vezette le a Tiszába. Medre ma is jól látható 
a Borsosi őrház alatt.
Bűt ere vagy Böjt ere.
A határ nyugati részében a Barci rét délkeleti végén a Sár tót kö­
tötte össze a Kerek tóval. Medre igen kacskaringós, de széles és mély volt. 
A régi Szegedi úthoz közel volt a sártói torkolata. Magasabb vízálláskor 
a Kollan tóval is összefüggésben volt. Medre helyenkint még ma is jól 
kivehető.
Cigöllér v. Cigellér.
A Hód tó legészakibb részén, a régi kikötőben volt egy állandó mély 
víz. Ha a Hód tava száraz időben le is vonult, ezen a helyen állandóan 
megmaradt a viz, áradáskor pedig helyén erős forgó, örvény volt. Sokan 
pusztultak el itt abban az időben, ha belekerültek.84) A mai Bocskay uccát, 
mely a Hód tó partján épült — még az 1800-as évek elején is „Cigöllérsor“- 
nak nevezték.84) A Cigellér helyén ma — miután medrét feltöltötték — 
a Mucsi-féle vasöntöde és gépgyár van, környéken azonban nagy nádasok 
vannak.
Cigány ér.
Az egyik Cigány ér jelentéktelen kis vfz volt a város belterületének 
északnyugati részén a Szentesi út mellett. Talán a Kenyere érnek volt 
egyik mellékága. A másik Cigány ér szintén jelentéktelen ér volt a Sám­
soni határban a Cigány kút mellett.85)
Cinkus ér.
Tulajdonképen a Cinkus tó megkeskenyedett része a Fehér tó Irá­
nyában. A Sós tó érrel egyesült. “
84) Szóbeli közlés Jó Ferenc idős vásárhelyi polgártól.
85) Szeremlei: Hmv. története I. 56.
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Ciriúk ér.
Nézetem szerint ez is őskori iolyó volt, mint a Kútvölgy-Kakasszék 
ösfolyó. A múlt századokban a Tanyaszéltől kezdve nevezték Cirják érnek, 
midőn is felvette a Tanyaszéli Pusztaszéli, Csomorkányi lapos és Barac­
kos vizeit. Innen lefutása, mint a többi őskori folyónak (Kútvölgy-Kakas­
szék, Száraz ér, Kórogy, Kenyere) északkelet-délnyugati volt. A nyomás­
szélen északnyugatra fordult s Aranyágon keresztül a Kistóliajlásba öm­
lött. Én azt hiszem, hogy összeköttetésben volt a Kaira érrel is valamikor 
a mai Erzsébeti út mentén, hol a két ér között a távolság alig 100 lépés. 
Ha az összefüggés a két ér között meg volt, úgy az egész ér iránya észak- 
kelet-dél-nyugati volt, s akkor folytatásának lehetne venni a Hód tó délnyugati 
ágát, az Antalics tavát, a Kérő fokot s ezúton a Cirjáik ér vize egyenesen 
vezetett a Tiszába. Az Erzsébeti út mentén úgy Cirják, mint a Katra érnek a 
fenékmagassága 81-5 m., míg a közbeeső rész csak 82 m.
A Tanyaszéltől északnyugatra is megtaláltam a Cirják ér folytatá­
sát a pusztai nagy vizeken és a Sós-tón keresztül egészen Orosházáig.
Csalányos ér.
Qorzsa és Kingécz között terült el széles medre, mely a Gatyás eret 
kötötte össze a Batidai síkkal. Északon és délen is sok érrel, fokkal volt 
összefüggésben, így északon a Gorzsa, Batidai, Szöllő érrel, délen pedig a 
Kövesd érrel; a Csalányos-kicsapója útján pedig a Hódköldökkel. Északi 
partján emelkedett a Vermes halom (86 m.), déli partján pedig a Gatyás ér 
kezdeténél a Kingécz halom (83 m.) Fenékmagassága 77—77-5 m„ kör­
nyezete 78—78*5 m.
Csikós ér.
Jelentéktelen ér volt Kopáncson. A Harcsás és Hasitó értől délre fe­
küdt. Ma medrének nyomai a kopáncsi XIV—XVI. dűlőkben láthatók. Fe­
nékmagassága 77-5 m. körül van.
A József császár korabeli térképen a Bogdány érrel párhuzamosan, 
attól délre is van egy ér így nevezve, amely a Sulymos érbe torkolott. 
(Col. XIX. Sect. 29.)
Csolnak csapás.
A Hód tó és Gyúló ér egyesült részéből indult ki Kishoinok irányá­
ban s nyugat felé a Dóka tóba vezetett. Ma medrét átmetszi a Szeged— 
békéscsabai vasútvonal Kishomok és Kopáncs megállóhelyek között. Fe­
nékmagassága 77*5 m. Csolnak csapásnak még több kisebb eret neveztek 
a vásárhelyi határban, amelyeken főleg nagyobb vízállás idején a vízi utat 
megrövidíthették.
Csutora ér.
Kishomoktól vezetett a Gyúló érbe. Medre ma is látható Kishomok 
vasúti megállóhelytől kissé nyugat felé. Ma fenékmagassága 78—78-55 ni.
•  Danszka.
Régen jelentős ér volt, mely a Tisza körtvélyesl kanyariilatát kö­
tötte össze a Kender tóval. Ma már nyoma alig látható a körtvélyesi gát­
őrház irányában az Iklód foka felett. Fenékmagassága 79-5 m.
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üarúné foka.
A Téré ér és Hód tó között képezett összeköttetést Kishomok irá­
nyában, amint ez az 1774. évi Vertics-íéle térképen is látható.
Diliinka ér.
A város belterületétől keletre a Dillinkai nyomáson látható még ma 
is medrének részletei. Régen a Kis tóba ömlött. Mai fenékmagassága 80 
m. körül van.
Disznó ér.
A Batidai halom mellett Répásháton keresztül vezetett a Batidai 
síkba. Vize sekély volt ezért gyakran ki is száradt, ilyenkor úgy a med­
rét, mint lankásabb környékét — Disznóér hátat — kaszálták.80) Az ér jól 
látható az 1720. évi határtérképen. Ma fenékmagassága 77-5 m. körül van.
Durha folyó.
A Nana comes 1266. évi alapító levelében van róla először említés, 
mint a Beregdú földjén levő folyóvízről . . . item partém in terra Beregdu, 
et in fluvio, qui dicitur Durha . . . (Fejér Cod. Dipl. IV. 3. 315. old.) Ez a 
folyó tk. egy igen széles ér volt, mely a Kurcából Szentes alatt ágazott ki 
s több nagy kanyar után Szegvárnál ömlött ismét vissza. Régi oklevelek­
ben Curdura-nak is van írva s sokáig Kondurának nevezték. Jelenleg med­
rének mélyedését Szegvár mellett Kontra tónak nevezik s fenékmagassága 
79—79-5 m.
Elet ér.
A térképeken általában hibásan Élet érnek van nevezve. Régen a 
Porgány ér egyik jelentős ága volt, mely a Farki rét aisó részének vizét 
vezette bele. Két ága volt: a Nagy és Kis Elet. Az előbbi a mai Kósdi zsilip 
táján kezdődött s délkelet felé húzódott (ma medrének fenékmagassága 
76-5 m.), majd ívben megfordulva északkelet felé tartott s innen nevezik 
tk. Elet érnek. Ez felveszi a Kis Eletet, mely már szélesen elterülő vizenyős 
terület, melynek fenékmagassága 77 m. Ma medre ki van szárítva s ren­
desen művelik, mint ? környékét is. Keresztül vágja a Kósdi csatorna.
Fekete ér. .
A Szikáncsi síkot kötötte össze a Szöllő érrel, medre az Ürmös halom 
alatt húzódott s torkolata a Fekete és Zöld halom között volt.
Fok.
A Maros és Szárazér között folyhatott a Makói határban, 1337-ben 
van róla említés „ . . . a quodam rivulo incipiens quod vulgo Fok vocatur, 
qui exit de aqua Morijsii et transit versus campum, Hód vocatum“.3T) Te­
hát iránya Vásárhely felé volt, de azt nem érhette el.
Gatyás ér.
Északnyugat-délkelet irányban húzódott nyugat felé tekintő homorú­
lattal, elválasztva Qorzsát Földvártól. Szélessége 5—600 m. lehetett. Észak­
nyugat felé az Antalics tóba ment át a Kenyérváró halom irányában, dél­
kelet felé pedig a Vermes halom mellett a Csalányosba folytatódott. 30
30) Városi tjk. XI. 179. 1824.




Régen a Gyűlő eret kötötte össze a Kopáncsi síkkal, ma medre ke­
resztülvágva az V—X dűlőket a Kopáncs—Kistiszai csatornánál végződik a 
N. Szabó Pál tanya mellett.38 *) Fenékmagassága 77-5 m.
Gémes ér.
Bizonytalan fekvésű, kevésbbé ismert ér volt, amely talán a Nagy 
Sár tóból a Dóka tavon keresztül a Kopáncsi síkba vezetett. Gémes ér 
volt talán az a nagy nádtermö terület is, mely a Kérő fok közelében, a 
Ménescsapás mellett feküdt.
Gorzsa ér.
A gorzsai laposok vizeit kötötte össze a Hód tavával. Lefutása csak­
nem észak-déli volt (Éény-ddk.) Keleti partján emelkedett a Gorzsai kettős 
halom, míg a déli torkolatánál, —. ahol a Csalányosba ömlött — a nyugati 
partján emelkedett a Vermes halom. Igen jól látható ez az ér is a II. József 
császár korabeli térképen. (Col. XIX. Seet. 29.)
Gyevi fok.
A Kovászdi rét vizeit vezette a Kéróba északnyugat felől. Jelenték­
telen ér volt. A Tisza jobb partján is volt egy Gyevi fok, amely már sokkal 
nagyabb, mélyebb vizű volt. Ez a Kínos és Szabad rét vizeit hozta a Ti­
szába a Dóci tó környékéről.
Györpölics ér.
A Györpölics tó megkeskenyedett része a Kopáncsi rét nyugati széle 
és a Tisza között. Régen nagy nádtermő hely volt, ma pedig kitűnő termő 
föld. Fenékmagassága 77—77-5 m.
Gyűlő ér.
A Nagy Sziget déli határát alkotta s a Hód tóval együtt azt teljesen 
körülvette, mert a két víz úgy nyugaton, mint délen egymással összefüg­
gött. Az északi és keleti partja meredekebb s rajta több halom emelkedett:
l. Szamár, 2. Csutora, 3. Király halom; ez utóbbi halom mellett a Gyűlő ér 
eddigi kb. kelet-nyugati iránya észak-délibe csapott át. Ugyanitt ömlött a 
Gyúlóba a Lófogó ér. Fenékmagassága átlag 77-5 m. Legmélyebb pontja 77
m. -en alul van. Domború partja mentén 77 m.-ről rövid úton 80-5, sőt 81 
m.-ig is emelkedik, míg homorú oldalán 78-5—79 m.-ig emelkedik a terep.
Gyulái három kereszt ér.
Ma már medrét sem lehet megtalálni, de a környéki idős emberek 
sem emlékeznek reá. Vizét a Gyűlő, Gémes és Varga erekből kapta s a 
Hód tava felé irányult.3’)
Harcsás ér.
Medre ma is látható a kopáncsi X. dűlőben az iskola mellett. Lefutása 
nagyjában északnyugat-délkeleti volt. Fenékmagassága ma 78-5—79 m.
Hasitó ér.
Ugyancsak Kopáncson a XII. és XIII. dűlőben láthatók nyoma!. Az
38) 1:75.000 katonai térkép.
*•) Szeremlei: Hmv. története I. 59.
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előbbi érrel összefüggött s régen talán az Antalics tóba vezetett. Szélessége 
helyenkint 100 ni. is volt.
Hatúr fok.
Régen jelentősebb ér volt, mely a vásárhelyi és kopáncsi földek kö­
zött képezte a határt. Ma már jóformán csak végső részének nyoma látszik 
a hullámtérben a Borsosi őrháztól északra kb. 500 m.-re.
Hármas csurgó.
Kopáncson a Kökény domb alatt látható még ma is kiszáradt medre. 
Régen a Láda ér, Gyúló ér és Hód tó vize találkozott össze ezen a helyen, 
és egy magasabb földhátat fogtak közre, ezt „Bundahát“-nak nevezték. 
A múlt századokban hirhedt hely volt, a betyárok a lopott jószágokat ide 
úsztatták be s pihenő után innen vitték tovább.40)
Hód köldök v. Köldök ér. '
Az Antalics tó és Csalányos között képezett összeköttetést a Hosszú 
tó közelében. Az 1774. évi Vertics-iéle nagy térképen Hót-Köldöknek van je­
lezve. Régi időben igen nagy és fontos ér volt. Medre még az 1850-es 
években is igen széles, kb. 100 lépés volt, vize mély és sebes folyású. AAint 
állandó vizű, széles és mély medrű ér — fontos vízelosztó volt három nagy 
terület között u. m. a Tisza, a Hód tava és a déli részeken fekvő nagy víz­
állások között (Batidai sík, Csalányos, stb.). Medre régen hajózható volt s 
nagy víz idején ezen jártak a gabonás hajók. Fenékmagassága 76—76-5 m.
Holt Téré.
A Téré fokából ágazott ki torkolatától alig 800 m.-re s kelet felé 
domborodó ívben kb. 2-5 km. hosszan haladt a mai védtöltés tövében s 
ugyancsak a Térébe tért vissza. Medre már helyenkint igen sekély, széles­
sége 10—15 lépés. Irányát a partján levő öreg füzek messziről mutatják.
Holt-Tisza.
Tápéval szemben indult ki a Tiszából kelet felé. Folytatását Hajó 
érnek nevezték s ez a Sulymos érbe vezetett. A József császár korabeli 
térképen Hőtt Tisza-nak van írva. Ugyancsak Holt-Tiszának nevezik még 
azokat a régi kanyarulatait a Tiszának, melyek az átvágások készítése óta 
iialoványokká lettek, ilyenek a vásárhelyi határban a mártélyi, körtvélyesi, 
atkai Holt Tisza;41) nem esik már a vásárhelyi határba a nagyfai holt ág. 
Fenékmagassága 76-5 m.
Iklód fok.
A körtvélyesi tiszakanyart kötötte össze a Kender tóval a Det (Döt) 
halom irányában. A torkolatához közel volt az „Iklód hídja", melyen a 
Tabán—szegedi út vezetett át. Ezt a hidat a vármegye gondozta.42) Ma 
medrét keresztülvágja a védtöltés és nyomai már alig láthatók. A töltésen 
belül kb. 20—25 lépés, hosszan látható mintegy kb. egy lépés széles és 
20—25 cm. mély horpadás. A Holt-Tisza partján a torkolatán keresztül 
kocsiút vezet s itt teljesen fel is van töltődve. A töltésen kívül sem lehet
40) Szóbeli közlés Jó Ferenc vásárhelyi idős polgártól.
41) A tiszai halászok ezeket a haloványokat inkább Dög-Tiszának 
nevezik, vagy röviden csak „Dög“-nek.
42) Városi tjlk. 1792. Prot. dicisionum. IV. 229.
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élesen kivenni folytatását, mert elvesz a Karancsi laposban. így az egykor 
széles és mély ér, melyen át jövő víz többször elöntéssel fenyegette a 
várost — már szinte teljesen elenyészett. A környéken volt a középkorban 
Igló falu. Fenékmagassága 79—79-5 m.
Kakasszék ér.
A terepalakulatok szerint a Kakasszék ér egy igen széles és mély 
ősiolyó volt. A világosi hegyekben eredt s innen Elek Kétegyháza között 
Gerendás felé folyt az eperjesi és kígyósi pusztákon keresztül. Gerendás­
tól Csorvás irányában haladt s medre még ma is mindenütt jól kivehető 
ezen a helyen. Itt Hajdú völgy-nek nevezik, vizét pedig még a múlt szá­
zadban Hajdúvölgy ér-nek. Ezen a helyen igen széles, kb. 450—600 m., 
majd két ágra oszolva a déli része a Száraz-érbe ömlött, míg a főága 
északnyugatra haladva felvette a Csorvás, Szénási és Báníalvai ereket a 
Hajdúvölgy és Dögkút halmok között Nagy Szöllős alá húzódott, ahoi ív­
ben meghajolva délnyugat felé fordult s a Vaskapu halom mellett az 
Eötvös dűlőt keresztülvágta s itt ismét két ágra oszlott: a felső meg­
maradt az eredeti irányban délnyugat irányban haladva az Árpád halom 
felé. Innen mint Mágocs ér húzódott s folytatódott a Kórogy érbe. A má­
sik ág ellenben csaknem egyenesen dél felé folyt s felvette az orosházi és 
szenttornyai erek vizeit, a Lebuki laposon át ért határunkba, ahonnan Ka­
kasszék ér néven folyt délnyugat irányban. A tulajdonképpeni Kakasszék 
ér hossza 9—10 km., szélessége változó volt 100—700 m.-ig, mélysége he- 
lyenkint igen nagy lehetett, amelyet ma is mutatnak a mederrészekben 
meggyűlő állandó vizek (Kakasszéki tó). Szélességét még jobban növelték 
a partja mentén elterülő lapályos rétek. Hajdan erős folyását bizonyítja a 
medrében s partja mentén majdnem mindenütt feltalálható éles folyóvízi 
homok, melyet több helyen rendesen bányásznak is. (Aranyág.) A mai 
Kakasszéki tó környéki idős gazdáktól hallottam, hogy nagyapjaiktól, szép- 
nagyapjaiktól fennmaradt hagyomány szerint abban az időben nagy víz 
idején életes hajók jártak Vásárhely és Gyula között a Kakasszék éren. 
Ma medre legnagyobb részében ki van száradva, csak kezdeti részén, a 
Kútvölgyszóki dűlőben, — ahol egy nagyobb kanyarja volt s így medre 
igen mély lehetett a régi időkben — van egy állandó vizű területe s ezt a 
részét Kakasszéki tónak nevezik. A Kakasszék ér a Kútvölgyire folytatódott, 
mely a Kis tó utján a Hód tóba ömlött. Fenckmagassága 81 m.-től 78 -5 m.
Katra ér.
Az Erzsébeti oldal alul a Cirják ér mellékéről jött délnyugat felé át­
vágva a Nyomásszélt, a Rác- és Makói-útszéli dűlőket s a mai Katraszél 
megállóhely felett Szikáncson át húzódott. Sarkaly és Szentkirály között 
ömlött a Hód tóba. Régen egyik ága útján a Szöllö érrel is összefüggés­
ben volt s nagy víz idején talán a Cirják érrel is. Fenékmagassága 78-5 m.
Kelemen fok.
Az 1774. évi Vertics-féle térképen a Porgány érbe ömlik. Egyes idős 
emberek bemondása szerint*) a Kopáncsi síkot kötötte össze az Antalics
) Szóbeli közlés Jó Ferenc és Pál István idős vásárhelyi polgároktól.
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tóval, illetve Kérő fokkal; ez az összekötő ér igen jól ki van rajzolva a 
József császár korabeli térképen (Col. XIX. Sect. 29.), azonban a neve 
nincs feljegyezve!
Kendertó-ér.
A Kender tó és Kenyere között képezett összeköttetést, lefutása kb. 
észak-déli volt. A Tiszától kb. egy km.-re kelet felé ágazott ki a Kender 
tóból. Medre ma is jól látható a Kenyere ér medre és Körtvélyesi út kö­
zött s rajta ma is híd vezet át. A kendertói torkolatához közelít az Ásott 
Tisza medre. A Kendertó-ér most csatornázva van s ezáltal a Pamuk ér 
medre is ármentesítve van. Mai fenékmagassága 77—77-5 m.
Kenyere ér.
A Kék tó közbeiktatásával a Kórogy eret kötötte össze a Tiszával. 
A tulajdonképpeni Kenyere ér a Kék tó déli végétől indult ki s eleinte rö- 
videbb darabon északról dél felé, majd ívben meghajolva keletről nyugat 
felé tartott. Régen talán a Tisza körtvélyesi kanyarulatának felső részébe 
ömlött egyenesen, később pedig a Pamuk érbe folytatódott, miután a régi 
közvetlen mederrész feliszapolódott. Ahol a Kenyere átmegy a Pamuk érbe, 
onnan indult ki délkelet felé a Kendertó-ér. A Kenyere ér medre hajdan 
igen szépen volt kiképezve, széles, mély és bővizű volt. Egész hosszúságá­
ban igen jól látható a József császár korabeli térképen (Col. XIX. Sect. 28.). 
Ma medre ármentesítve van s főleg gyümölcsösökkel telepítették be. Ma 
fenékmagassága 78-5—79 m.
Kérő fok vagy Kérő ér.
Aránylag rövid, de jól kiképezett medrű és bővizű ér volt, mely 
észak felől a Kelemen fok útján a Kopáncsi sík, az Antalics tó útján a 
Qyúló ér és Hód tó vizeit szedte össze, kelet felől a Lőrinc ér vitte bele 
a Batidai sík vizét, míg délkeleten a Porgány érrel is összefüggésben volt. 
Torkolata előtt az ér két ágra oszlott s a Tiszával egy háromszög alakú 
nádas szigetet fogott közre, melyet Kréta szigetnek neveztek. Igen iól lát­
ható ez a II. József császár korabeli térképen (Col. XIX. Sect. 29.).
Keselyes ér.
Tarjánvégen, a Hód tó nyugati részén terült el a régi Szegedi úttól 
délnyugat felé. Mellette volt a Téré torkolata, míg a partján régen nagy 
füzes erdő volt, a Pap erdeje. Medrének nyoma helyenkint ma is jól lát­
ható s benne ásták a Szöllőéri csatornát. Fenékmagassága 77-5—78 m.
Keskeny ér.
A Nagy-Sár tót kötötte össze az Ökör tóval, hosszan elhúzódva a 
Nagy-Sár tó mellett. .
Kicsapó.
Rövid, keskeny ér volt, mely a Csalányost kötötte össze a Hódköl- 
dökkel áradások alkalmával.
Király ér.
A Nagy-Sziget északkeleti részéről ívalakban folyt délkelet felé a 
Gyűlő érbe. Medrének nyomai ma is láthatók.
Kiskert árok.
A Hód tava és Kender tó között képezett jelentéktelen összeköttetést.
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Medre csak helyenkint volt kiképezve, míg legtöbb helyen csak lapályos 
vizes rét volt a Páléi nyomáson. Helye ma is látható, de már vlzterülete 
csatornázva van.
Kis Laci semlyék.
A László eret kötötte össze a Pap erével, nem volt nagy víz, de az 
1880-as években még megvolt.45) Ma területe ármentesítve van.
Kis-Tisza.
Medre nem a vásárhelyi határba tartozik ugyan, de környékét vá­
sárhelyi emberek bírták és művelték nagy részben. A Tisza jobb partján 
a Tömörkényi pusztáról hozta a vizeket. Összefüggött a Nagy Csáj tóval, 
Dong érrel, sőt a Dóci tóval is. Medre széles, mély és szépen kiképezett 
volt és régen igen bő vizű lehetett. Közvetlenül a körtvélyesi kanyar felső 
részénél ömlött a Tiszába, a mai 87. átvágás felett.
Kompoldr fok.
A Tisza jobb partján a Kerek rét vizének levezetője volt s egyúttal 
a Büdös tóval és Hosszú tóval is összefüggésben volt. Az 1706. évi tanu- 
vallomási jegyzőkönyv46) szerint Mártély és Anyás között képezte a ha­
tárt, de a torkolata már az 1723. évi oklevél szerint a körtvélyesi határban 
volt. Régen jó halászó terület volt, melyet a Károlyi grófok a XVIII. szá­
zadban mint vásárhelyi területet adtak ki bérbe. Barát vagy Barátok foká­
nak is nevezték. (L. ott.)
Kórogy ér.
Fábián-Sebestyén vidékéről a pankotai, eperjesi és mucsiháti puszták­
ról szedődött össze vize a Veker értől délkeletre. Iránya eleinte délnyugati 
a Borsó halomig, innen kb. déli egészen 'a Donát halomig, hol egy darabig 
nyugat, majd ismét dél felé húzódik egészen Derekegyházáig. Innen iránya 
több kisebb-nagyobb kanyart nem számítva nyugati s a Kontra tó alatt 
Szegvár községen keresztül folyva a Kurcába ömlött. Régen áradások al­
kalmával a Körössel is összefüggésben volt. Medre széles, jól kiképezett s 
főleg áradáskor bő vizű is volt. Anonymus még folyónak írta. 1722-ben 
már álló víz volt, amelyben halásztak. Ma fenékmagassága 79—81 m.
Köldök ér. Lásd Hód köldök.
Köves ér.
A vásárhelyi és kopáncsí földek között a Kopáncsi síkból vezetett 
az ökoi tóba. Torkolata Töringtől kb. egy km.-rel volt kelet felé. Jelen­
téktelenebb ér volt.
Kövesd ér.
Kingécz és Batidai sziget között képezte a határt. Iránya északról dél 
felé tartott. A Csalányos közepéből igen szélesen indult ki egyik ága a Kis 
Kövesd ér útján a Porgánnyal is összefüggésben volt. Ma medrét keresztül 
vágja a Szárazéri csatorna. Az 1784. évi József császár korabeli térképen 
ICol. XIX. Sect. 29.) a lelei sík és Porgány ér között van rajzolva a Kövest és 
Kis Kövest, melyek egy szigetet fognak közre s tőlük északra az Örs tó, 
délre pedig a Panna-hát van. Mai fenékmagassága 77—77-5 m.
45) Szóbeli közlés Csókán Pál népművelési titkártól.
46) Városi levéltár régi vegyes iratok 2. cs. 3. szám.
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Közép ér.
A Kenyere érből vezetett a Hód tóba a Pap ere és Kender tó között kb. 
észak-déli irányban. Jelentéktelen vfz lelhetett, mert ma már helyét sem 
lehet pontosan megállapítani.
Laponyag ér.
Az Atkában volt mint jelentéktelen ér, mely a Laponyag tó vizét 
vezette az atkai kanyar alsó szárába.
Láda ér.
A Ménescsapásból ágazott ki és a Köldök érbe vezetett. Nem nagyon 
széles ér volt, kb. 10 lépés,47) de vize mély volt. Partja mentén emelkedett 
a Bundahát. A Láda ér a Hármas csurgó egyik ága volt.
László ér.
A Tiszából vezetett a Kender tóba, innen pedig a Pálén keresztül a 
Hód tóba kanyargott. Medre helyenkint még ma is jól látható. Az 1870-es 
években még víz állt benne, de ma már csatornázva van.
Lófogó ér.
A Nagy-Szigetből vezetett a Hód tóba kb. Kishomok irányában. Medre 
széles, lapályos volt s a Bese érrel is összefüggött nagyobb víz idején. Ne­
vét bizonyára onnan vette, hogy a fenekén lévő mély és ragadós iszap az 
átkelő lovat és kocsit nagyon fogta.
A Fehér tóból a Nagy Bogárzóba vezetett egy széles lapályos mo­
csár, melyet szintén Lófogónak neveztek.
Lőrinc ér vagy Lőrinc János ere.
Az 1789. évi úrbéri összeírás Bat ere és Gyanta között említi. Egyik 
ága a Csalányos déli részéből indult ki, a másik ellenben a Kövesd érrel 
függött össze, így köztük egy sziget képződött. Medre dél felé húzódott a 
Kingécen keresztül s a Hosszú tó mellett a Porgány érbe ömlött. Medre 
igen mély volt s a Száraz ér felől közlekedésre használták a Hód tó felé.
Ludas ér.
Derekegyháza és Ördöngős puszla környékén szedődött össze a 
Kék tó medencéjéből. A Szentesi országút kezdeti részét a Nagy Ludas halom 
mellett keresztül vágta s innen medre nyugat felé haladva szélesen elterült, 
közben felvette a mindszenti és szegvári földek vizeit is. A Sebek halom 
felett két ágra oszlott, felső ága a Kis Ludas, alsó a Nagy Ludas. Ez utóbbi 
ág Mindszent felé húzódott s a Nagy halom lábánál lekanyarodva a község 
alá a Tisza-menti laposokba vezette vizét. A Kis Ludas ellenben egy észak 
felé tekintő kanyarulattal a Pap halom felett a Kurcába ömlött. Mai fenék­
magassága 79-5—81-5 m.
Lúd vár ér.
A Barci réten volt a Banda fok és Bűt ere között, mint jelentéktelen 
összekötő ér. Medre ma már nem is látszik. Fenékmagassága 77—77*5 m.
Mágocs ér v. Száraz-kórogy.
A Hajdúvölgy érből az Eötvös dűlőben ágazott ki s innen csaknem 
egyenesen délnyugat irányban haladt Nagymágocs alá, ahonnan dél felé 
néző nagy kanyar után északra tartott s a Kórogy érbe ömlött a Donát
47) Szóbeli közlés Jó Ferenctől.
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halom felett. Medre még ma is igen jól kivehető, szépen van kiképezve és 
helyenkint elég mély is. Már a XVIII. sz.-ban nem volt állandó vize, sőt 
ekkor már medrébe több kutat is ástak. A Mágocs ér medre ma már nem 
tartozik a vásárhelyi határba. Jelenlegi fenékmagassága 80—-81 m.
Margita ér.
A Nagy-Sziget közepe táján volt két vízállás a Nagy és Kis Margita. 
Az előbbi felnyúlt a mostani Szegedi útig s igen terjedelmes mocsarat al­
kotott a Tetűvár és Lófogó ér között, ez utóbbival nagy víz idején össze­
függésben is volt. A Kis Margita a Qyúló érbe ömlött. Fenékmagassága 
78-5—79-5 m. '
Ménes csapás.
Kopáncs déli részén a Kökény domb alatt feküdt, a mai Hód-tó—Kis- 
tiszai csatorna mentén. Medre jelentéktelen volt.
Nyálas ér.
A Hód tó és Köldök ér közötti kis vizet nevezték így. Derekegyháza 
határában is volt egy Nyálas ér, amely a Kórogy érbe vezetett. Derek­
egyháza mellett. Fenékmagassága 80-5 m.
Pamuk ér.
Így nevezték a Kenyere ér folytatását a Kender tó torkolatától nyu­
gat felé a Tiszáig. Régen jelentős medre délkelet-északnyugat irányban 
húzódott; partja mentén széles lapály volt, mely nyugat felé a Kutya fe­
nékbe folytatódott. Északi partján emelkedett a Boldogasszony halom, míg 
délen a Kaszás halom és az Álomhát. Torkolata a mártélyi és körtvélyesi 
kanyar között kb. középen volt. Ma medre és környéke a védtöltésen kívül 
ármentesítve van s fenékmagassága 78—78-5 m.
Pap ere.
A Hód tó nyugati végéből ágazott ki. Lefutása kb. észak-déli volt, 
a belterületet nyugat felől határolta s a városszéli házak telkei a Pap ere 
laposába lejtettek. Keleti szélére emelték a körtöltést. Déli végét, a hód- 
tavi torkolatát, még régen áttöltötték s itt vezetett a régi Szegedi út. 
Északi végén pedig a Körtvélyesi út vezet át. Medre igen széles volt, de 
vize már az 1700-as években sem volt állandó, ezért medrét 1794. körül 
ármentesítették48) töltések emelésével. Hosszúsága kb. 2500 m., a legna­
gyobb szélessége 1000 m.; fenékmagassága ma 78—78-5 m. körül van. Tel­
jesen ármentesítve van, legmélyebb pontján húzódik végig a Kanális, mely 
a belterület északi részeinek vizét vezette le a Hód tó—Kistiszai csator­
nába. A Pap ere legnagyobb részében kert-művelés van, főleg gyümölcs­
fákkal (szilva) és szöllővel van beültetve, csak déli részén van kevés 
legelő.
Porgány ér.
Legnagyobb része a vásárhelyi határon kívül esik, de a határ vizei­
nek főtömegét ez szállította a Tiszába és egyik legfontosabb vízi-útja volt 
a vásárhelyieknek. A Porgány ér a határ déli részén levő nagy vizekből: 
Batidai sík, Kárászos, Csalányos, Gatyás ér stb.-ből szedödött össze s jól 
kiképezett medre eleinte délre, majd nyugat felé kb. a Tisza nagyfai ka­
48) Városi tik. 1794. VII.
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nyarulatával párhuzamosán haladva, az alatt 1*5—2 km.-re ömlött a Ti­
szába. A Porgány ér északi részén a Köldök eret vette fel s ezáltal a Hód 
tava és a Tisza között képezte az összeköttetést. Keletről a Lőrnic ér öm­
lött bele, délről pedig a Bogdány ér, ez utóbbi a Sulymos és Hajó érrel 
volt összefüggésben, amely pedig a Marosból ágazott ki. Így ezen az úton 
hajóval lehetett Makóról Vásárhelyre járni. Ugyancsak a Porgány érbe 
ömlött a nagyfai kanyar alatt az Elet ér is. A Porgány medre széles és 
mély volt s kis vízálláskor is volt annyi víz benne, hogy hajóval lehetett 
járni rajta. Ma medrének szélessége 12—46 m. Fenekére ásták a Porgányi 
csatornát.
Szerintem a Porgány ér a Száraz ér folytatását képezi, ugyanis a 
Száraz ér medre Földeáktól nyugatra pár km.-re elsekélyesedik, kiszéle­
sedik s végül nyomtalanul eltűnik a Batidai síkban. Régen a Tisza sza­
bályozásáig ezen a részen nagy vize szélesen elterült s a Batidai síkot al­
kotta s ennek a nyugati részéből indult ki a Porgány ér. Ma már a két ér 
medre a Száraz éri csatorna útján össze is van kötve. Fenékmagassága 
76—77 m.
Sarkaly ér.
A Hód tó keleti oldalából a mai Újváros és Sarkaly között indult ki 
s megkerülte a sarkalyi szöllőskerteket s ott egy széles, de sekély tavat 
képezett, amely régen igen jó halászó hely volt. Ez az ér választotta el a 
nyomási földeket a sarkalyi szöllőktől. Ma fenékmagassága 78—79 m.
Sas ér.
A Laponyagot és Sár tót kötötte össze a Tiszával. Legrégibb ada­
tunk erre az érre a Solthi Dávid 1408. évi adománylevelében van49) ahol 
is Athka, Laponyag és Kerek tó között van felsorolva mint halászó hely. 
Medre ma már erősen fel van iszapolódva, de még látható.
Sás ere.
A Kövesd értől délkeletre, azzal kb. párhuzamosan haladt Nagy Le­
iétől a Csalányos felé. A Mindszent-Apátfalvai tiszai társulat átnézeti tér­
képén jól látható medre, de a szabadban már nem lehet tisztán kivenni. 
Mai fenékmagassága 77-5 m.
Sásos ér.
A Nagy-Sziget közepe táján a Margita és Bese ér között terült el 
sekély medre. A Kopáncsi Felső Teleken is volt egy Sásos ér nevű hajlás, 
melynek nyoma ma a H. és III. dűlő közepén van.
Sebes tok.
A vásárhelyi határban több ilyen nevű fok volt, ezek közül legfon­
tosabb a Körtvélyesi tiszakanyar felső részébe ömlött, levezetve a Kutya­
fenék Pamuk ér alatti részének vizét. Az 1789. évi összírás szerint partján 
nagy füzes volt. Keleti partján az Alomhát terült el. A második Sebes fok 
a Barci réten mint jelentéktelen víz, mely a Barci tót a Tiszával kötötte 
össze.50) Most már nyoma sem látható, sőt a ma élő idős emberek sem 
emlékeznek reá. A harmadik Sebes fok a Dókát kötötte össze a Sár tóval 
és a Tiszával. Helyét ma már nem lehet megállapítani.
40) Cod. Dipl. X. 3. 87.
50) Szeremlei: Hmv. története I. 75.
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Sulymos ér.
Mint a Porgány ér mellékága már nem tartozik s régen sem tarto­
zott a vásárhelyi határba. A terepviszonyokból úgy látszik, hogy a Maros­
sal volt összefüggésben s a hagyomány szerint is ezen a régen jelentősen 
mély és széles éren jártak csoinakokkal a makóiak Vásárhelyre. Mellék­
ága volt a Hajó ér, amely a Tiszával kötötte össze. Fenákmagassága
78- 5 m.
Száraz ér.
őskori folyó volt, amely a Ménesi hegyekben eredt s Ó-Paulisnál a 
Paulisi ér útján a Marossal is, de áradások alkalmával a Körösök vizével 
is összefüggésben volt. Széles és mély medre a mai vásárhelyi határt 
csak egy helyen érinti, Pusztaszélen a Hosszú dűlő alatt. A Száraz ér 
medre Földeáktól nyugatra lassankint elsekélyesedett, a vize pedig a Ba- 
tidai síkban szétterült. Állandó folyóvize már néhány század óta nem volt, 
de áradások, nagy esőzések után medrében igen mély víz gyűlt meg, úgy 
hogy ilyenkor csoinakokkal jártak s szálfákat tutajoztak rajta. 1816. febr. 
2-án 30 Stipsics-ezredbeli „vasas német" közül több belepusztult lovastól 
együtt a Száraz ér vizébe. Ekkor különben is szokatlan nagy hóvihar volt. 
Ma fenékmagassága 79—83 m.
Szilágyi fok.
A Tisza körtvélyesi kanyarulatának felső részét kötötte össze a 
Kender tóval. Talán ennek medrében ásták 1779-ben a Kis Tiszát, vagy 
Ásott Tiszát. Vízzel telt medre ma a Kardos Imre tanyáján látható.
Szöllő ér.
A Hód tó délkeleti részét kötötte össze a Csalátiyos északkeleti ré­
szével. A Hód tóból a Dékány vagy Vágott halomnál lépett ki s egy ideig 
kelet, majd dél felé haladt igen kacskaringósan. Két oldalán nagyobb mo­
csarak voltak, főleg nedves időkben. A Csalányosba a Vermes halom keleti 
oldalán ömlött be. Zöld halomhoz közel felvette a Fekete eret. Fenékma­
gassága 78*5—79 m.
Tarka disznó fok.
Körtvélyesen a Tisza kanyarulatában volt, mint jelentéktelen víz­
folyás, mely a Tiszába vezetett. Ma már nyoma sem látható.
Téglás ér.
Lefutása csaknem párhuzamos volt a Kenyerével. A Kis Bőve halom 
északi oldalán húzódott északkelet-délnyugat irányban. A Bővehalmi dűlő­
ről, téglási és kenyerei földekről gyűjtötte össze a vizeket s vitte a Kék 
tóba, így a Kenyere érrel is összefüggésben volt. Lehet, hogy régen a Tiszát 
kötötte össze Korhány magasságában a Kék tóval, amint ezt részben a 
terepalakulatok is mutatják, de később medrének ez a nyugati része any- 
nyira feliszapolódott, hegy a víz csak a keleti részén gyűlt meg. Ma medre 
teljesen ki van száradva s művelik is. Legmélyebb pontja a nyugati részén
79— 79-5 m., míg kelet felé medre emelkedik 80-5—81 m.-ig.
Téré ér vagy Téré fok.
A Hód tavát kötötte össze a Tiszával. Lefutása igen kacskaringós 
volt. A Hód tóból a Pap erdejénél ágazott ki s vele jó darabon párhuzamo­
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san haladva, délnyugat felé ihúzódott, majd rövid út után északnyugat felé 
fordult s innen észak felé tekintő ívet írva le, a Sár tó északi végével volt 
összefüggésben. Ettől a helytől kezdve észak, majd északnyugat felé for­
dulva a Barci réten át a körtvélyesi kanyar alsó részébe ömlött bele. A 
Téréből ágazott ki a Holt-Téré. (L. ott.) A Téré és a Sár tó közti három­
szög alakú félszigeten volt a Szakálszárító. A Vásárhelyről Szegedre vivő 
út a Térén vezetett át s hídját a város gondozta. Ez a híd vastag geren­
dákból épült, igen erős és széles volt. Mellette volt abban az időben a 
Hámszárító csárda.51)
A Téré Vásárhelynek egyik legfontosabb élő „folyó vize“ volt és 
közlekedési útja egészen a Tisza szabályozásáig. Bár lefutása elég kacs- 
karingós volt, a mély medre és jól kiképezett partja alkalmassá tette még 
nagyobb hajókkal való közlekedésre is. A csolnakoknak meg ez volt a 
rendes útja. Még 1806-ban is szálfákat úsztattak be a városba rajta.61 2) Az 
is mutatja jelentékeny mélységét, hogy csordaitatáskor sok marha pusz­
tult bele.
A Téré képezte közvetlen folytatását a Kakasszék-Kútvölgy ősfolyó- 
nak a Hód taván keresztül. Így ez az ér az említett ősfolyó deltájának 
egyik ága volt. A Téré torkolata a Tiszánál ma teljesen át van töltve s 
kocsiút vezet rajta keresztül. Ettől kezdve azonban medre mindenütt jól 
kivehető, kb. 20—22 lépés széles s 100—150 cm. mély. Partja jól kiképezett, 
szélén hatalmas fűzfák húzódnak végig a hullámtérben. Lefutása itt eleinte 
rövid darabon észak-déli, majd nyugat-keletire fordul s 8—900 m. lefutás 
után ágazik ki belőle a Holt-Téré. Ettől kezdve lefutása ismét észak-déli 
lesz s közben átvágja az egész Barci rétet. Miután a Holt-Térét újra fel­
vette, egy délnyugat felé domborodó kanyarral kelet felé tart s kb. 2-5 
km.-es lefutás után a védgát keresztül tölti. Medre ezen túl is jól látható, 
amint eleinte a védgáttal, majd a régi Szegedi úttal párhuzamosan halad. 
Medrében rendes körülmények között víz nincs, csak áradások után marad 
vissza egy ideig. Medre régen is kb. olyan széles volt, mint ma, amit a 
parti fűzfák is mutatnak, de mélysége sokkal nagyobb volt. Ma fenékma­
gassága a védtöltés környékén 77 m. körül van, a hódtavi torkolatánál pe­
dig 77-5 m. Partmelléke 79—80-5 m.
Tompaháti ér.
Tompahát és Rárós vizeit gyűjtötte össze s azokat részben a Kék 
tóba, részben a Kenyere érbe vezette le.
Torda ér.
A Pap erét kötötte össze a Kenyere érrel a Torda lapos közepén. A 
Körtvélyesi út ma medrét keresztül vágja.
Tót István ere.
Jelentéktelen ér volt a Solti lapos határán. Alsó vége a régi Hám­
szárító csárdától keletre kb. egy km.-re volt. A Tót István laposa vizét 
vezette le.
Tök ere.
Jelentéktelen vízállás volt a Batidai sík és az Ürmös ér között.
61) Megyei végzés 1746. Városi levéltár 26. cs. 58. sz.





A Tisza jobb partján vezetett a Tűíarokkal szemben a Tiszába a 
Kis Tisza alatt, a Petres gátja közelében. Régen a Kis Tiszát kötötte össze 
a Tiszával.
Urmös ér.
Bizonytalan fekvésű ér, mely a Batidai síkot kötötte össze a Qorzsai 
laposokkal.54) Medrét már nem találtam meg.
Va] ér.
A rét egyik leghosszabb vize volt. A XVIII. században a kopáncsi 
és vásárhelyi földek határán folyt. Leifutása nagyjában északkelet-délnyu­
gat felé tartott. Kishomok vidékén kezdődött s a Gyűlő ér lapályából a 
Gera ér felett indult ki. Ezen a részen még rendesen kiképezett medre nem 
volt. Ma végső része még egészen jól kivethető mint ék.-dny. irányú mé­
lyedés, melyet a védgát a mostani Szegedi úttól alig száz méterre lefelé 
keresztül vág. Medre teljesen ármentesítve van s fenékmagassága 77 m. 
körül van.
Vajkutykó.
A Vaj ér egyik ága s a kettő együtt a Vajhát magaslatot fogta körül. 
A Borsosi őrháztól délkeletre terült el s a Kopáncsi síkkal is összefüggött. 
Egyik ága a Kéróba ömlött, a másik pedig a Farki réten terült el. Fenék­
magassága 77-5 m.-en belül van s legmélyebb pontja 76-5 körül van.
Varga ér vagy Varga János foka.
Helyét pontosan nem tudjuk, talán a Kövecs érből vezetett a Ko­
páncsi síkba. Az 1774. évi Vertics-íéle térképen Kotacz alatt a Tere fok 
dél felé tekintő kanyarjába ömlik a Gyűlő ér felől, de azzal nincs össze­
köttetésben.
Vásárhelyi fok.
A Határ fokot nevezték még így is. (Lásd ott.)
Vermes ér.
A Batidai síkból vezetett a Gorzsai laposba.155) Jelentéktelen ér volt, 
melynek már a medrét sem lehet megtalálni.
Zsena ér.
A Gyűlő érből ágazott ki a sarkalyi szöllők felé. Nagy víz esetén a 
Hód tóval is összefüggésbe került.
54) Szeremlei: Hmv. története I. 81. 
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